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Vo.vm. 64, No. 40 
~, F.tJ. 13, '979 
w.twrr K«ttudty UnitwSity 
BowIInJ Grwn, Ky, 
Regents opposeOVC grant limit 
By BRYAN AltM5'TII.0NO 
A ......... ll.J cilltuI'bed by tlot 
of tbe t.o.rd '. 8d t.oc .WMb 
~tI .. , ..... ,tnlItcIl' ill faVOf 
0 ..... v.lley eo..r.-. pnet. 
doet.' IDOVII IMt ....... to limit 
fooch&U enllt. to «I • IId>ooI. tIM 
&&I'd of R.et-t. 1M' n.\&ht 
cs.dded to uP'- tlot poJNibIli. 
u.. 01 _vtq tlot OVC, 
fII. w ..... ', 1aklat: &II ....... 
u ..... the OYC _ toward 
tlot N.Uooal eou.,Iace AtbMk 
~lloD 0IvW0a I·AA Umlt 
of 71 .... uota, W •• letll .. Ill 
~ h.dajW6doodt ... w. « 
~.--~ 
II ..... l.IIad: "nu" Itlot ID-srut 
IImltl '- aoiIIC to ahaockIe N . I 
dca't tllIt belar III • ~ Ia 
• dlv\IoIoQ thet u~ 75 
...... ce aad .....ce. lor ... than 
",< ' 
RfceII.t Ron sa.n.., cbalrman 
" If &QJ'bocb' t.hlab ....... be 
coml*ltfw III1t thIt, tbeJ dOII't 
know- ~thIftt' .boat toott.Il. .. 
ha tU4. "I don' t mIad cIoint: 
-u.lac drutic. 1 etc.", lib. 
~ thlt c.n. the Ihoc. 
n. w. ... 
'Firm approves 
its own work; 
. per,mit issued 
8l' STEVE CARPENTER 
E-. thou&to \be nr. thM ~ tM tIIcubl 
'l'tte", for ,b. NllontH Jt_t.d." B.lldillc 
iDIpecI.IId ,,, .,... 'WOrk, IlIat "'-", ,...t • 
c:oa1tict fII. iII_t. ~ ... " !no ......t.l •• om... 
KId ~c.d.Q. 
- RobbIe Stlp·, .,11. dltpaty _til !no -u.J., 
M.id tbon. II ~ tmIIIC wlda tIM fKt tbit 
Tcnuny wutrc., • ~ -..:CrbI 1BIpedoI', 
......." '" eItctrical ~'" ~ work 
o..IcDed by bMo ....,..... WaIcIruI, &0"" IIDII 
Wide 1ftC.. tlot.a.ddcal ~U _ \be projIct. 
Th. fI .. "' .... b.I '. Ome. Prid.l' i1l1l8d .A 
IIC'C\I~ ~t .... U. b.-. of U. ~.. 
~ by Wakb-oa.. ". c.tI&a"" ~ IlIat III 
wortr ill tlot t...DcIiac __ WIa, ftltiabooIud local 
--~ 
" 
-- , :~~~~r -n-~ .... ~ EI.driuoi Co .• ,t .. . 1ec:trIuol 
H.......-, J ...... CuI&, a-tbrc' 
ifIII*:tor • .aid IlIat _ fII. T • S ', 
rioIIodoe fII. U. NUiAMI DIctricaI Code. 
'\ Stir· , aid_ ..... toOt ._ fII. c.. .• 
s..... opdoDt W ..... ..,. 
cOluld.r Incl.d. jollll ... tb. 
MiDoari V.u.,- eo..r--. till 
".uo 7 or tM SooItb,'1I 
Co"f'N"" or beeo",I". ." 
I~~t. • 
5...".. .... brwcbt • tlot 
~tyof"""'''' 
 __ .,..... of IIIVWI! 
oortb"" Kbool . .... llld.dl". 
Ev........su.. LoyeAa fII. Cbkap-
.1Id o.troII.. ". ... ..... # 
....wd o8or DIlly ~: Ice 
.... "' ........ o\lld CO"'INI.II .. 
lDdepaedIDce III otbor tpOI1.I. 
WIIIWII '-ball «*:II Ja-y 
P ... .aid_-Wbe~to 
tlot Idat. · 
PtttIdeIIt Jolm Mlatoll '- _ 
fII. four _ben of • COIIIIIlIUeI 
tile OVC .... Mka:I to ~ tlot 
eba.. fII. ~ \be an"t 
IImlt Uoi _t ,... 
..... etJor-d &II iDo:r'aue to 75. 
s.--.J of tbe «b<dt 'I'IIt«I f« 
tIM ....... t limit beet_ of 
-'"' IimIl.lltXInoI. 
Dr. PIIII Cooil , blld.'t 
dl,..,tor, .. lei It II,, ', k"o." 
.1iatlMr f~ will be IDdudtd 
ill TitkIX' ripLltb. \be fedenl 
.........-t ....... to ItIIWt'II 
IqUAl ~ f« _'I ,ad 
._', coIIIct.ce .porta. T'h.ot 
.,. 0". of tlta eOllferenc. 
...-ben· ____ t.ItIN. 
..W.etc.·, ......... t wlllw 
lIlIIp~fII.~. 
_~tllhpJ_ 
uuril Heltsley sits in d.jection after tIM 'Nat"", women's basbtblll t..n lost to Morehud. 77·72. 
The loss left the TOJIJ*s In w:ond pIKe in I", -'tend's 0tI1o V~1ey Conf • ....- tournament. 
5.5 % ceiling set 
, . 
• • 




-010 ........... " ..... 
........... ~.... 
........................ 
---.. ~ ...... 
'_"'hIIi' ,-,..--
.. ~ .. --"..." ,.,..,..,. -. - ...., -~---,.. .. 
If 7= ~ 111:,':" .. : 
... ...... ~- ... -~ ....... ....... TWrP ........ ,. .. 
Bad checks typical; 
businessmen sqy 
OaIda-r...,. .... , ...... ..Id 
bill .......,. ... " ____ bo:r; 
taB" fII...a ~. ___ 01 
tM-_ ......... ........ 
.. Y ......... drIcb.~ 
_.t,"......, ..... " •• ,... tr)' 
tobt_~. __ " 
~lOtM_. t 
......... cMck...,. _ be 
ia..dIi..t wtUa .......... 
.... II •• io __ a.w-. 




. ..••.•• ~ ,' ....... , .• -. .• ~·,',v.· .... ·." ~ • 
-~ .. r.a __ 
" .. .. .... ... . ~ ~.... ' ..... ". ' \1~"'" ..• • 




~~':~.~S' ~~~~::~::?~:~~n~~~:._ .. 
Writbl& . died! widoout fw>dI 
to '-II It II called "ta.tt h)' 
d lClptlan," ..,,,ardll.. to 
K",t\IdI:1 .... If tM c:Md< Ia far 
... !.hIn .1(10. tM o&a- b • 
~..... and. '" pt.UI.lIob.Iobli 
h)' • fIDI oI"p to II!oOO 0lDIIkr up 
to _ .,.. In the _QI jail. 
Ir u. dMdlll wnu. for ...... / w. 11(10. k ' •• ~ and '" pu.u.a..bll h)' _ to fi ... ~m 
u. ItiloI ~~ .,.t« I 
tIM 01 .., to 1 10.000. 
T...,. Mid If • bMI C'hedI. 
W'l'iw au bMD IIpU7 -m.d.. ;. .....t wid! I __ or 
.unllt and _ nll to pq aft thot. 
cl.dI, OoIdeft.TuiIy·, pnIiq .. 
to ecapt 1M ~. Bnt tht 
J*WB II atm IIabII far 1M c::riIIIIe. 
" If,- drop doe charpa. 0-
tht .... to-~'"_ .... to 
.. all .. ' _, .. FaNy ....... 
..,..,.,. .. _'t ....... to iDdirt 
...... ~...-... I .. -IoIDc to we.. till ~ tlIat t..s. 
--
ull. fot "" .......... of 11 .us. " but i,Mt1l c.q ~ fin .-vb to ---. TIM _ 
~~ aDd !<II _ tclMdleaMl,._t.Io." doMlIOtuVll toblftu_t 
fIIICh"...lnreturMCIehec:k_. Samba', Re.tII\an!lL, KCIIII'd. wlUlUMbaU.to_ltlloompuw. 
1 .. _ .. Id . r.kJQy dIup IlI,Ito ..... Ullt ........ O"UU" Oodf.tller', Pb •• , Jlllllo,. 
recardin.- • IS50 ~ to M7 O iff<lnl, u_ • collection apnc:y Mid, -u.t.aIa.. "ch.dr." ... t to 
FriIIad', ~ .... k>....:I to • ....s.o hl;e>die u.. blalll of bid ct.cb ~ __ cd .. ..-., 
mi..s.a-.nor ODDI t.hrouah pIeoI It nahw bfallM 01 u.. -' If ta.r. " IUIJ' ~ , bout . 
batpl!Ilq:. Ilivolv" h. PfOMCUtill ••• ck ___ " 1IoeMc:1, • .wn..y 
Soon. of q.. Ioca1 -,"-18 ~_. ......-'__. ~ "! ~ '9.~':rWdDl!b'; . 
.r. Itri tated I t 80.... ,-''" n to ...... ;..." ~, Man)'  i 'tblot 
NaoU. thI7 PII' U. t.oudea of 0,11 HI"" """"p t, ,tlld,,,,, tIM .... t Ua:Ie 10 tab .~ 
findill,l tIM ,""r. '" U. doeck Oft c:bKb ..... ....,;or InfIucIct Oft ehecl<Io tt.art. two ..... t..fono 
the merclwoac... • . tMir . doedeOoa .to .top ~ u.. _ 01. U. _two _. 
' ' If)'Oll kIoo. ..... theJo _ " chKh. .tudeatll ... ~ to _VII 
F.....,. .ut." )'011 call pi. u..... K_pw .. ld!.hat. ~ to ..... Som. butl ...... ,top 
to Wp~. If you 6OII 't kDow ~1Ap 01' 1Md c.hKQ .......... t&kiDc" .wdlat eMeb ~. but 
_b.n tlM7 .,.., u. .,......,.... !rom ltv<Mati .... wriu. 011 Mra. GIffonI bIoUn-.. that _ 
.um to -." ~ aceGWltI. "no.,.--Id takinc tMm WOIIld be dcbIc 
' 'TIM ",n!VWI1t1' Ie _ YrI ' taklotf, ud_'d __ t.henI «udeatt all b:lju.tb. "It'._ 
c:ocopen.tl ... ,bout IJIv\JIr out. apIft," • .-!d. " You caD', ~ tat to u. _ .ho try 10 do 
IllkS-.. , ', local ~.. I....,. III ~ t.hIot .,.y," aOocl" 
MId. ' '1''Mt mall. k dimnlIt." ... taod, of .. ...rfyia& tIM Altllaack "-'-7 l!.,. I dpr . 
J.ff J ... ky, .... Olce' of "...ma..c,." 01 tIuIdf.,.". wid! _ faD 01 ~t It8cIeat 
Codf.tAl,·. Piau, IIld til. -.elI~. &c.I .. ' II dMocb, III .till ......... U. t...lII 
allalo... .1 .. " .boIIt UOO cal call. baM. -..- to W 01 ___ tI .,. aoa.t. " JUlit I 
.-Itt to . ~..-cY- out ifdoedMdlll'-" att..'1 ~ ~ In "'" bvnl,," t. 
"'" 0DI:7 ~ttw CO cItnct N.l.loa.1 8.ak Pd BowU.. iUl. 
fWOIIGItka " W.-Wcabtloom 
Regents oppose 
ove grant limit : You OI'dertd . Oolaner PouncX~ ITo impress ~r 
wilh you, manli~ 1 
n-.m, your eyu ~. 
ana you ... hi!pertd. "Yu" 
know. II McDonaId'I-
priCa, IWO can I,ve alm .. u 
- c-c.... ........ I _ 
ntlt IX ..... .w be." Cook 
MId. " It -W ..... I 'IWr7 
cWboiti _pKL. .. s.-.I bo.rd ____ __ 
_ ..... 01 w ..... ·• and the 
~'. ebiit7 to -.tIortI tM 
u.:.-.. alt.Iooqb OlD 01 '""-
..,pponed. tM ~ ID ..... 
mID Ihe powpac:tI 01 _ .... doe 
ave. 
. . . , . , . . . . , 
Mintoll .....;cI tht ave mialIt 
"oneid • • appro"'nl I nulkl. 
pnt Iitrt.lt wit!ilil the eoaIerera 
- lIICa IChool COII1d Iu. .... . tile 
nllllllber 01 ...... tI it ~ lIP 
to the NeAA 1inUt. But 111ft)' 
Larpn, bu.I ..... dflln .. i« 
pNIIdea.t. NkI- ave c.aa..m.-
__ Bob v .... u.. 1Iq '.at t. 
.... .... 
1iIIIIlt. iDto • 
_ houf, ekIMd _ 
,ion to diICIlM ...aection 01. 
Weetel'll' ..... t pl'ftidMt. Board 
ChalnDu J . o.rid Cole MId tM 
rept.tI took lID oI6daI ~ 
_~t CarroII .~• .at •• 
C\aqow. chalnDu of.,...:1 boo: 
1IOIJIJDlu.. IoakJ.Qc for • _ 
J"lklMt " booM. IoIld hit IfO"P 
Ia ukilt.c. tht 00IIIp 'Hllllrhtr ·· 
FoundatOnD forWp in the.-dl. 
H .. Hid lie didn 't know 
.~ tbt pI"OpIrt;J' tMt tbt 
uninnlt,. and CatIop H ..... II 
Faund.tlo ... 111 MIKt .hld 
atr.d7 ba ... I home on It. 
T-Shirt Design-Contest 
WIN 
$25 & Briarpatch Dinner For Two! 
IIU " .... Ik> .. t .ip .. T .. ~irI .pinj.., I~~ 
.KV ~.II"" Cld i.t¥<I_d ~" 10 
ftun. I t.dJod: bel ..... S PO"'" h" t6.. 
"'" tu_ 
Sheordcrtd I Big 
Mac" . Ad .. ,. frita. 
(BKaute ~ immcd~tdy 
fKOIfIim! you. IC'f'C'I'OUII 
nllfu~.) 
.. aschnell, II one," .... nd w-e 
~ . ~herlmw royour \ 
w ke:' 
• 1 ...,.;. nIIMe M $I 
"-rIow ...... Ho .. 
• .. "" ......... 001 
_f ...... D ....... 
--
. f .... _ ............. 
HotII"~"" "aoI ..... __ _ 





~ __ -_ II 
---
. __ ..... _-
_._ .. -
Relive lhal ~", 
Il'IOfMnl thil V.lent ine; 
Oaf· SlOP in al Mc[)"rn\ld's, 
For the: """I romanl lC me~ l 
in !OWn. J 
~{jX. 
31 -W Bv-Pass 
Scottsville Rd . 
( 
, 
Government sets rules 
S'X credit hour~. needed for aid 
s.co..d i •• ___ pWftu" ,bout u.. procedUN, total'" houri I. I'IIU1Ided off to Sludant-aJd Jobo, .. lUch ant • 
By CA THEJilINE HANCOCK 
, 
A .u.od.nl who tab. eb; houn 
olea- u W.1anI ~ fot 
f\BudaI aid. A. ttadmt who 
take. ftve houn ~'\. 
...... t·. beaou~u..,..'._t 
....... , ~ fiDaDdaI Ud to 
aJIl'OIM eoMIdenoI ... tbu • 
hlf·time "\lOUt, A. . J , 
TIro .......... f\BudaI aid ~. 
..Jd. (A .tom.t m-t t.b I t 
.... 11 houn to be ~wd . 
fIlII.daM ....s.t. 80 lib ....... 
c a It Old Mlt' tiDl.l 
In 1IdditkJa. ...... -.. fur 




-c.. ..... ~.,.... l _ 
Cub __ I.hrM ..... tIoN: 
Wit the ....u.lWltchpat. wa-.. 
Ih' .l.nricity ... tan tile 
butldi ... . don ... t u. ... tile 
•• qul • ..! d ..... ne. from ' !lot 
~t.a nli; Ilaat nltdo. far 
the pwlIp "&lid ~tSomc 
__ do BOt ...... U. nqIIind 
c:\MTaAo:e; aDd u..t u....,;teJo. 
... boolai. d pi ..... Dd. o t b . 
ob.t.dIa. Il\aIdftc' tIMm dIf&cuIt 
w-o. Cub-u,. __ ~ 
~_b:t.~dt1', bat bt.~ 
cue u.. .cae. c'- to Il00.,. 
Waldroo '- 1M ~ .... 
",. cH.pata _ .. ho hal "'-
riah1 \0 ~ _ 18 I'"'Prt7 
..... ooppeUed \0 "'- K.o~ 
Court 01 Apped altar w_ 
Cir=ft Court roled !hatCMh did 
00( have the richt \0 in8ped. 
.ute prolM'rt,. ... d cberp 
IAapecDoa '-. 
n.-Cit,"-.f'.omm.... ~ 
J .... 30 \0 ~ CMb witb city 
fw>Ib. ....... tbcIucta the ~ bd 00( __ dIdoW.. 
n. ~ -* IDO'ttDc 
ho\O tbe blllldftl, ,. .. tenIaJt. 
eceordiI:Ic \0 Dr. H-'7 HaJo4lD. 
---..... H.ardiII .-:I ..  aDd cban 
wiD b. __ tint i~ IIIOWd IMo 
__ baOdmc· . 
It wiU take lIl .. e mOll.ta. to pt. ___ aDd Iibnr)' 
.-..cty to ... H ........ Mid. 
For the re.cord . .. 
~ ... ---.-... -.. .. i" -. .-, . ...... ---. 
............ _ Io .. _~. 
---.............. -
--..... --.~-..-. ____ .... __ .. PI1 
-...... -.--... ... -
- - . c.oa._-._ .... __ . 
----....... ... 
..... .. _---.... . ... -.-.... ~ ...... 
-,,--.. _.-'- ' 
--- ...... .,--_ .. 
--...... _ .... -_ .. _ . .., r. , .... 
'--... -_ .. _-
.... --.~-.-­...... .,-to-__. __ 
..... _r..., .... 
~ ..• ~, ' ." 
o.p,rtmeDt •• Id thl . tata 
.. ,If," olfic' do.", ' t off,. 
~ aid to lithlr tuD·tImt or 
part·tImt ,tudnte.. 
n.... ~ ~_ l1li\)'. _. 
Th\I7IftR MId. " I tbiftk motot .IlI, 1iliIe or 12 1.0 determlM ...... t .olna of . uiltoo""" to m.ao\J' 
!*'P1.a IUIoCIIntud .. IW.twn] .u. BEOO h. b antltled to. futl. tlm. .tud.ato. ... not 
aft not tiM on. Iook\iDt: up tIM av.u.b!e to IWdenU ukl...- oil 
lIne. " Sill_to. takilll bet_ fivI, Of'''''' hou .... 
The .. 0 ..... ......... , do ... olfet 
......-.I t,....,. (II aid \0 .tudmte 
takiq: be'ween.b qd 12 boura, 
1M Mid" 
A, moeh .. U711. &O la 
... alboblf, 10 ItlIdenti takmc DIne 
hoon th, oll,b ' " Se,le 
EdUCllLioaal ()pponw:alty 0 ..... 1 
ProJIram· St>KIenti Wine Ib. 
IaouI"I caD pt .. m1.>Ch .. 1253 In 
BEOO tu ..... 
"""'"""" Mid 1lioI'1 .mdeII.t ', 
-
: \ 
and 13 houra ... ,lao eUcible lot 
''It]oll.1 d irect 1010 11 ' ... d 
O\lPP'-"tal IRllta. Thu ....... n 
oald u..t, unlik. 8EOO., IUCh 
e .... . Itt cO'lIld'r'o 011 • 
"_~" bnb. 
Part·u.n. cnctu.at. 11 ..... 1.8-
u- takIn& DO ,.....,. than four 
-or live 1aouI"I- ... elicIblf, for half 
tb, Imo"", of fedet.l · ,Id 
full-time cnduat. atuOentl call 
--... t.hrcNch ... ~ ~ 
IoeM aDd -"...tad,. prccrama. 
./ 
" II ,.ou let tlte half.,lme 
.tu!lent. .. ork. ,. .... open • door 
you can", cloM,' " Thurman MId. 
" We M .. a full·time atudent. .. ho 
...nt .. ork-It'. 110' fair to th""" 
~Ie." 
Thurm.n alto .aid !hal., from 
"u.n. to limo," "'boIarsh.i~ ... 
,lve .. t o ha ll·time ,tod . .. ta . 
Sborf..tei'm loaN fIR . ... cnnl.fld. 
occulo .... hy, "If tltere ar .. 
ntenuI U", cl . cumlU .. c .... ·· 
TbIU1Dlll oaid. 
1.W..-n~ 





" You M.)' you .... 00IIfIaMd .bout 
,,1UC.b. ~beraatclrial c:aadidate to votII 
far. w.n. ...... ~ to d.cidIo wbkh 
(II)8.<iiu bMt ~t the mterelt. of 
.tudmta. 
For YUfI,- _tat. IJI'OUpl hive 
lobbied for fKlllty aDd atudlmt voting 
reprwmtativw «I the Counci! oa 
Hi,ber Education. The faculty 
_ben' en. _ fiDaD;y ~
... t ...... when. cOu.nc:il Executive 
DiNct« Hany Snyder aDd abita 
fKl11ty _toe '-!en qrtIfId 01'1 • 
lYle-. to ...-' the t.:.ulty. 
But tbe,tudeota' pIeu , tiD eeem to 
b<I! falUng CXI. rownd ~ ADd thill" 
wben the gubtrbato:rlal <*Ddidar.ee 
eoma in - the Dest .~".rllor·. 
~t mipt '- the fmpKuli 
n-w to get • .tlldent 0l'I tbe CCImICil. 
Tbe Stlldent aowr-t .A.oc:i.. 
boa 01 Karltucky bu -. -.,tat to 
get • ,tudlat em tbe couneil.. (SWn 
Tbontoll, WI.t.en:I '. Auoci,ted 
StudeDt Govemment pree.iden.t, bu 
been ill the ~ of that .IDOVSD8QLI 
Until DOW, tbougb. SOAK',.tfortII 
bue *n in "Ihr.. Th. body ', 
dowIIfaIl baa beaa • IM:k of ~
No r.I pla.a of attack bu' ben 
-. 
Gettinc throucb to tbe guberna. 
torial c:andicbot. - aDd ~ to the 
govIMlor .. haD h,', elected In 
November- - ;. SOAK'. b.t. abot. 
It', eonc:IIIi.vabIe that the ~
would i:nue • DW.Ddate for .wdaat 
, 
Opinion 
I'I!JPI"lIMntadt:m, but, 'I'bonItoo Mid, 
that', DOt. Iibb' to ~ , 
With 'tb, ,ov,",or', eneoun,,-
ment, tboucb, the 1\180 KeDtudt'J 
o-v A...mhJ3r II1icbt Ii.. it. 
IU~tioa. Uatll SOAK dec:idee'OD 
u, effeeU". plen, bo_vlt, the 
IecWttW'l ~ "Won't IppI'OWIc 
the ,~t .....-&etinl.. 
n.. .,.. .."...:j ~det that 
SOAK for ID1 otbIr klbby) mlPt 
c:an*'-; . • 
- Let tb, I'OVlrDOr piek t.h. 
,tudeat ~bIti ... ".. would 
bt ... I couPle at ~VI1ltqll : n. 
go'VWIMlI' mipt pk:It __ who 
too ck8eiy r.a.et.. w. OWD Vi.-. 01' 
'be mJcbt ~ I t frcm I 
KbooI be fl~, .. 
- HIWI I __ 'IDDIII' all 
_tete 1Ci}ool8. ".. . .. obvioIa 
flult ; I 8CbooI .. -a ..... 1IIftY or 
MOI"IIb.d wOuld _be...-t.d. 
- Rotate the C&1Idid._ .-. 
. tate ~ No wd ••• ~ 
have the Idvaut.p _ Uk1 otbIr. 
H_, it ~ be arpMI that ) Iarpt IdIooII _ ,.... 
_bltioo the -:iii. _. 
- qaoo.-I i._tatl .. fi.om the 
unl~tIeI· .tudIat ,...... 
- r.. SGAK pkk. llitber ~ It. 
• 
_ben or from the uni~tIeI it 
--. Any of the leU. t.IlnIa ~_ ~ But whatever the method. 
SOAK\. -k to caoo. ill c:our,. ,of 
adbI ... - In time to CODviIIc:e the 
upcc1ll)iq o-.I ~bIy 01' the 
nat cuvemor. . 
So pQ ': Ittention .heD 
Pber-t.orial caadklatt. come t.. to 
I forum ASO it IpODIOI'inc _. tid. 
._ .. tott . Th. Nat ' ,o"'l11or'. 
II,IppCII't makI. be U. u,. to ,.w..,: I 
.bldlat OD u. COUDdl. IlDd )'OIl may 
find out .hO'1 eOnetrDed .lth 
...-Uneyou· 
--Letters to the editor-~ 
Slud,y nol encouraged 
I ... d yO'llr MI,a&.hs, ,rtlcJ. OD M ........ t.bI wIdi ____ It _ 10_ 
oi,pific:aat that tM lour paopa. _QanId III 
the~ OII~"- _five_ 
DOt. ill fKt. w-.. ~ Eric 
Lo,.doD 'Dd B.uy J .... DeIlIU, 
'PPI,. .. tly dropped .0Dt of W"ttorll 
without pw;tu,.Woc Ii!. the ~ 011177, 
IDII the ...-,...'. oftioI 00. -. "' ... 
KriI Lopclaa. or OUt o.c.p. iD Ig 
....,.,.,... MID)' al tIM :JIIWIC ~ al 
M ... natb ",,,, . oaJ,: • • IIiP adoooI . 
eduaotioa. llId ___ IWtucIet towud 
• wot,- IDd c:a.-.. ... Dot ~ b:r 
t.hi. FWP' It if __ nlD b)' .tuoSeDt. for 
. tude .. lI. H I, run by In ouulde 
orpniufion tbt.le WiItc ..:IVID~ al 
.~t "'Ilaonbilit)'. . 
o.vXl LiviDptoa 
III,,*~ . 
Delends lea m 
I .. _t..,.altbe Honld.tD 1._ 
to ....:I.bout ... crltkipy 01 the wAteno 
foothtlI ....,........ Everybody -=- to 
thiDlr; thI~ membeno 01 tile footl.ll t.eua 
nooIi .... free riocM ~ coIlep. But 
~" fIICII the facia. 
M_benal Weet.tra', lootbodl t.eua. as 
....n .. oJ ~ .t.hletes .... campuL ..,.. 
the&-~ diroqII,...,.. of Mrd 
won. _t IUId blood.. y« ...... : DuriIt.I u. ........... of _ 
.bDe -' ~ an &:r7'IIw to . .... _ 
IIl\>dl ,.... mel f'IIIuitba _ dMf CUI . 
beI .... . .c:booI, ~ al ", ___ ', 
faotboII '-' an· ..... at Ki.oal By I ..... 
tMy an dr-.d ..... Oa tlIa,.-..;tb Wd. PlIC throuP ...nout. 'lIIat a.b _ 
the peopM hi U. t..t.~" aiDp. 
Aft« pnctiot _ ..... 1a -u. aad 
~"_' JMt~ 
-"w' tloI7 ... -- i"'!' 1'0 tlIroaP tt. 
• ...... ..,.,... ~ _ .,. did III tIM 
~. ",.,. --. , ~ b thnI8 
........ no. Rt.oaIo....... .." 
TM .,aQ... '_ .tuid a... cturiIIa 
!.be 9)' aDd ta."', ~
.~ bI 0. ~".,. tl.., 
,timd ~ II> tM.1fWIIIy. By 1l!GO 
the ..,. ... 111.- t.. hi: tWi~ 
E" ... _;o;.W~~~~ 
soi"B throqh I toap .u.Ur JII"F"'III to 
make beu. atblet.- for our idoooL wt... 
opri .... .mv. aDd 'Pie n..i·0I the -....r. 
take oft' D . the IP. Pd AiiDc, ' the 
fOO\ball t.eua ...ru put 011 ttl I*b .1Id .... 
Itl~d to &i"e Wut..... , ... Uo ... 1 
dllllnpionsltip, • • 
If ii w'es~-~)'a' doe. !lOt 
k~ the requiral2.o crede poinl'~ 
J:'" goes .... probotion ~ 1IIusc. etterld , 
., 
tal hlm, the 11110 end the Ilc.aae ~ It • 
bOn W to lI!oo ~ .... tl&atIOOi ad 
trfWt b:r IIIlI-*.J poD tao. ....... clI:t . , . 
,;.. nce ... lul Ollt.eolll' of thll 
bnowtiptIaD .Ie ~ I~ 10 
the -=tiaD tU.a by tt..a two ........ 
TbM kDcl 01 ..:tioa iIlultnlll tbe ~ 
tblt CM boI abt.lDIcl' wbIn tbn .Ie aoocl 
-.-tSa. t.t.Wa the peop.' 01 tbe 
et;lllllllualt)' Pd tMir II.w -ro.-t 
' ... Cl t:tv.. . Tb. publie IIflty d' Plrt.mlnt I • • 
profomodIy .... terul · for tM .......... iD 
whleb Plrrott noll Il.r ...... cqultted 
~ia-uo.. witb tlIia .... tI.iIf . 
YarcW ..... 
pabtic: .... y clirwetor 
Comf!1ends\students Misse~ nurse 
I .... Idiftc" tbII --.. to p.,. pabtic ",. iNiJ';"'lity cllak _ Will, _ ~ 
~1Mat.e ~ tIM • ...,. fortbriaht t::;, It .... _ ~!Wit 9 l' W4. 
..... ICIiooI_tO'cu.b:r wbo ....... : . __ ; _ &ban 
.todlnt~, I).v,d P.ITO" IJ Ylrk ... ,--.. oi ._ ~ ',_. -;'." 
Kern" • • ,n thl oee .. 1011 of thidr a.wlt, ____ · .. wii ... 
. wlu-I", the fora'blo! thaft 01 • pane ..... t.J....,. pocllilolclldrllll b the ~ 
'from the ~ of I faule ltudeftt. She ..w be III.i...t. 
0.. t.hI ewnina 01 J .... 28, wht<> t.hI 
-~ 1!1-!, tbe:r J>UI"II*l tbe ~ .-~ ·-~tiDIII""","'torthe iheft. 
toO the IUtoIrIobOe Ii!. wlLitb boI Ii1Ide Ilia 
NClpe fnIm the eIIftPUI. Their de!lcription 
TomEb .. 
-. 
Concert future may?epend on' Heart 
8yTlMFtSH E&Ile.bo.o tOO' SWItOh.iM 10 bnod;...... . conun when il • • dverllnd for. 
,T ill I"ec. .. of tilt H •• n tOIle-. t 
n.\I~ ..... kI. dittAt.o the fuw... 01 
_ 011 _pa. 11 It &..n' t .... 
uPKuth)llt, pe.hpi the .... 1'0',,..11, 
obooMot siw up - wh,y boo .... o:onc.1.I If peop. doa' t ... to u-t 
AMOdf,ted Studeat 0 .............. 1. wllidl 
~ pt'OmOted 11.1 ....... ........u, u.t It couldn 't ~ ...... It ..,. _ than 110.000.'1 both tho ~ 
Logi .... n. ... M_ ud Iht AlW'IU 
Rh,-t.h.m s.ctiooI.Brick _lMt,...,.. 
Tb. " Divanlt)' ta ... lII .dt • wlM 
ded.lo. wb,.. Il. bl...! SII"'IU", 
Pr~ to procha thne ~ thIf; 
,..., bo.>i u.. "kIcaIllppIOlI" 01 ~ aDd 
£rila \' ~ ~ boobdl ..... 
~ It,OOO .. u..ll!lMnlty. EnIMoo,. 
u. Oath_ Wit WIllie ~ Mot "" 
-r.-l, __ u.. 11$ eaaceW ___ 
~ , ,.,. tic:bbo .... ...w. 
commentary 
n ........ , s.. .... hi ... m.tde • ~ move 
wben It boolItod HMort to pity In ~
Heart', popu1uity 18 IndispuUo~, with ell 
I .... of ita elburn. MIli"ll mono Lhan I 
million copio!e .nd ....... 1 01 ita W"II"" 
rettin& • lot of alt time on AM end FM 
noIIlq ,'Uoliopl, • . 
B .. t ftIlionel populerily .eldon> eft.c:u 
WfStonI ltudM!ta. lince they -... to 
II""" .n.I;I htdllbe ... 1"tIIXInk to I conc:«t in 
• DKkllt Alca. . 
Tbo ~ of ltoKIenta proved lueu 
in 1m ..... s.lt end Crofta .ppeued 
'"" ., u. peak of their car-. Tho! 
~ Iott a,eoo. 
ACCIIII'IIIac "" S-~ I n """*" 01 s....w.e. _ ~ _ be IOId It 
U. H..n _ tbu .... IIOId lor \he 
About 4,SOOpeoop ... tUl>ded WI ~
Tim Nemeth , .. lltUM "DL ... nlty 
<'IOf\ters dirwtoo', II&Id tluot .bout 2,200 
Hurt tid.... were l old by noon 
,.!«day. Th.ot'. more ticke~ \.hIn "'_ 
IOId lOt u.e £ .. U. ~ in u.. _ time 
-. Aboot 200 tkb~ .. ere IOld lor the 
Outlawl'WeI. Will .. ~rt befOAl wI' 
una.lm. 
So it IooIu .. though \.be ~ ..... Id 
be .u~ful. B,t il It ;1 • fi ... ncial 
d"'lter, then "SO I>ad better con.ider 
lbe .1 t.em1otives . 
Of ..... ne, the ulli~;ty cook! remain 
with ~ftShJooe bul how mud> longer will 
Su~ ~ ......... the ulllveraity? 
SU ... hiM .... h.>cky 1.0 b ...... ew:n with the 
E .. iIe .,.,.,.,..-t, thou,rh vi .. t«II ma& • 
.li.1I1 profit . S"D.hlnl prDb~b ly lo.t 
money .. Itb the Outl . ... ·W.t Willi. 
"""-«JIi.tant ahow. 
The ufI ln.sity ~ould If 0 htk t o 
promotlnlf t he COflcerts lue l" but 
OOMk\ftinlt \.he fkt tluo! '23.277 "u l08t 
on oorootrtlllAst year. it doesn 't IIOItlId Uke 
I ,'elY pmmieing erw:le. ... or. 
Evtn if Welt-em could gnl p"""'o~ to 
s Uoy wi"., it. ho .. ", .. th lonlfH cln it 
d"pend on the studtnta to .te.end COlI<'II!rtII 
by lMdi"" ... bl.n.b Uk. E~ile .nII the 
AthnUl Rhythm 5ft:tion. w~h t..>"e 01( 
studio albums but _nd toUoUy difl.,...,nt 
in concert? 
The bu t sol .. tion is p~tt..p. the 
. implest . If the Heart concert i, not 
,,,,,,,,,,,"ful, then ASG should' conlider 
diocontin .. ing collftfU end think _bout 
ulina: the money to .trnllftb.n 11.0 other 
prol'\VM. 
Alter e ll, ~by IJIIIInd mont)' .... conoerta 
t.hat no _ ..... toT 
--Letter to the editor--
Clarifies Issue 
l...,..)d lib "" derify an """ r-'-I b)' 
!\.obert E. w._ in I letter to lhIt H.-aId 
... t n .. l""Idl3'. 
WitA ""-- to M ...... tbI. ChriM.iIn 
Cellter'l .~tIm of ~ .hepheodinc." M •. 
.. _ ... -. · ~hipitthe_ .. 
beina taqlrot by III,)' .............. H Wblle • 
~ ...." I obepbenI IIIIJ' both 
__ the .. of tIICber-. .,..",. 1m 
IlIlormltlon end •• n ectlnl on Itt 
Illnlll(ln", Ihu. e" Importent 
- . AI I proI_ of ~ I do not 
~ of III,)' .wdenta en . ttitude o f 
... bm;.jooo. I do not .s.m.Dd Lhat the 
con.chasiono I.he7 dr. .. ftom the 1lUI!.eriel 
be monitllnd by my retCIou pwp II Am 
• Bepti.tI, I do not Imply !.bot If their 
opIBioftI difhr ftom mlDe they ...-
"·tll"nlr. t.h. I ..... 1Iotll .... .-e.tb 
~t. I do not ......... f'fIfPIII"ibility 
I ... tbt pe....J Ii.,.. of my .tudoonta in 0-
Ipplicltlon of tho blbllcel m. t erill 
~t.ed in the ~, 
Tben ;5 I 101. ....... ''::;~:; 
...... ~...,'·~ .... n r 
fI> the article III MI,IfUinoe. Feb. 6. in .. hich , 
I .... quoted . I did Il0l._ to imply Wt 
.~ enJoy m.anipuletina people. My 
point .... t.h.et e pen<XI .........una- ruth 
I lIthoI'ity onr .-ho!r·11ih b in denpr of 
Il l splrit.>al pride. endlb) owr-in1Jl.ndnc 
it .... bmilolion of 
the !ndi..;.n.,,1 group 
the ~of l uthol'ity oa the PI"- of 
the shephenl. 
I ....... 1<1 ""'" tik. to darify • paint made 
I ~'I dedi ....... H, Is • "\ .. iddJ.e 
men.:' wbo could ......... ..,. be ullllr])inc 
the piece of God in I Cbriatien', ~ . 
\ E . M...,.,.-et Howe 
essociate rtligiou......n. ptOf_ 
Pi Kappa PhiPizza~ Eatillg & Chugging 
Contest,_Tonight, 9 p.m. at Carmen's. 
Sororities 
PhI Mu.,.. Alpha XI Delta 
Chugging: 







\ Eating: \ 
Datta Tau Datta VS. Kappa Alpha 
Sigma Alpha Epsilon VS. Phi Datta Theta 
Chugging: 
Aip~ XI Datta VS. Alpha Datta Pi (by (od,dl) Soro"lrIH-chUfJl!'fIIJ 
~, KAppa 
Delta Tau Delta VS. Kappa Alpha 
II 
Pi Kappa Alpha vs. Alpha Gamma Rho 
" 
Come He how many 9-inch pizzaa can 
be eaten and who .. the falteat drinkers . 
• 
Carnien's Pizza & Restaurant 163231-W By-Pass 
........... W...-ror more'lIC1Ion feb. 22 and Mar:-1.·· .....:.:0- III 
, ., .' -~, " 
L 
300 gre.eks meet at West,ern' 
MDft u... .. :100 tnot....u1.1 Pd 
• 0to.I_,. .ember. fro .... ni". 
X.Mud.y (ollt ... mil her. 
Frida,. ... d S.t",.,;!., for 
K,.IItuay 0",,", Wl!dctnd. 
W.w.m. EuI«1l. M~. 
MII'u,. . North •• n Kent .. . .. ,. , 
T .. ft.,. .... " ... Ke nt ll tlly 
W .... y ... and the UIlIvenII)' of 
,.; K'"'''''1<)0 -...'.,p._.u.ed It !.be 
uriu of wo.lI,ho," .boll! 
... riowI UpeC\I of Jr'WII: Iif,. 
It ... the 'i .. t lime I fnotMftiliel and totGril.ieo-ti.d 
coo~~. 
" U."..1ly I.hoft ..... P,Ilhe!. 
l.n" SUott D.y .nd a .. 
1nterf.n .. "i tY Co,i"e,1 State 
Day," Kuhf Wa t.aon.. I t udmt 
.ff,." auInta. (CIt 10t O, ;I,. 
off.1ra. .. id. 
Wo.I ...... .,p. Wet. conducted 
Frida,. n;,lIt Ind ,n day 
Soolll.a.y on N J.h, ~hlp. 
"""",,,nily --..iot. grwb al>CI 
th. I ... , ,Uecl l .. , chlpta. 
pl.nnl .... , p~ edllnOtion. u.. 
i"Cf'l!d;"nta of efff<'Uve '-den.hJp 
and hi. b~th.,· rnll. ,liter 
orpnizal.ioom. 
Bally Mulll ,, " Janu. 1'''' 
;nln-n.l;onal Jlf'fl'>idf'nt of Alpha 
Pili -...it,)'. _. the kernot-
.. .-1.. at 11M ~ S.,"rday 
ftiaht in the OIOfttt Conf~ 
ClttH", bIollroom. 
Worhhop I~.ke.. wol,.., 
Ok.. Sa ....... ","pte< ~
di....,'o. of X.ppo Alpb, 
ftlU!mil)' ; Ted Morford. a iiftfek 
and • member o r lfi. n.t. 
Coun.cil on 11Ia:hel" Ed"".tlon, 
l.)'1UI MOI'II:'''' a .. ilt.nt """"",. 
liv. di...:to r or Siama N .. 
fnotel"llil)' .nd lormer Wl!Ilft!I 
si udents orpnlution. dirKtot: 
J oh.n Min"'" Jr .. . . Bowline 
0 ..... aUOf'MJ' il'f..8Iaru AIpU 
",,",11afI rnem_.:~ 1'-.11. 
Alph Omluon P I lororll1 ' , 
~(ma\ dino;W: Dr. RIond.oll 
CapPI. com mll nitnion Ind 
theat.r d.partment head and 
Wlt tern ' , Slam. Nil ch'pter 
ad~I ... : 
L)'ftM Roll_". AOPI I'\I8h 
lId .. i_: Jun;' Harp'O'Ie. put 
pnsident of IFC: Jamt. F'rucis. 
"-nho.lI.,.1c: pl'Miderrt :.nd ...... 1 
01r.tf"1'rau l n lf1 ' f nd 10l Ority 
national of~. 
M •. WII_ aaid . .... hopn the 
«,,"II w ....... d becomu . a .. 
annllal aveni, with part\c:lplltl", 
tc'-b takint: tllr1'l' lponeori".. 
i... • 
V~ Onoeb I~ witA 
W~um CI'ftk, ill fnot«ftllJ' and 
-.;wity hou_ Ind in Ib, donn •. 
SUs pect pleads innocent to rape 
A Bowli", Grwa .... "..,harJrt!d 
Lut W1!eIt with ""pi", I f_Ie 
w ... tam ulldftli pM.cIed 'In_ 
<."eII1 Ib the char .. rrida,y . 
J ..... O'Neill Pnw;tor. 2$. 232 
Cet>IM 5 .... w • • ~ on the 
1'11"" c .... p and four odIeI"t In In 
illdictmenl ~lIrned ........ t h.Im 
Wed~. 
A pre· tri. 1 hean"a wll 
KMdllied f« Feb. 13. The Iri.ol 
will be ~-eb. H. 
l"hxk>r wll ItTfll ted \all ."""" 
alter bei", lltdictld on • daarp 
01 ' .piaa , fem. l •• tlld."t 
betw",", Franklin and Bowling 
O ..... n. 
8 .. liI.. Ih , .a.,. cbarle. 
Proctor WII ~ .... chUp. 
Pay raise limit set 
~ _ C-tl .... a-- P~ 1_ 
IfIIIonl 1III..III.Im ..... w .... 
0. ... _ tlwol alt.bouP u.. 
5 .5 ..... C.llt IlIu .... I. ((III' 
sidenbty Ioww t.Iuo" u.. illflatilln • 
nUl. It t'OUld ...... "- ...... 
-. 
.. It bo hiPer t.Iuo:a tbe_, 
of -r .olIoc:I1Id f« oaIary 
iacr .. llU, 
" Tbe COII ,,(l1 oa Hlabe. 
Ectuc:atilln alIocaUld -all tor 
on!y.5 ......... ' ..... ,- 0. ... 
..... 
Or. William 0. .......... Ulnl 
~ prof_ • .aid u.. 
pwnlIIOftIt', ~ illtlttioa 
'lhte ;' 7 .• po!I"C*It. but _bOeOaJe 
pries .... about 15 ......... t· wt 
montb. whicb (oliid m .... 
illflatOon ...... hi«ber, . 
" My .--. ~.tioa ;. 
tAtt t ... official projenioII '" 7.4 
P"''''''nl i. rather c:on-v,tl ... :· 
he uid. " 1 t ..... doN to 9 peroent 
Iast ,)'1!lt. 
" It ·, IInlil<e1y it wwld laD tAtt 
mud! in , ptriod of 12 1JKIIIw, .. 
Dr. William 8uckm .... l"""lt)' 
rtpJIt.. uid u.. 5.5 peroent ..... 
i. lIot enolilh. bee' "M 01 
iDflatioa. 
" I thiDk the IIIUI of K""tllclly . 
u.. CouDCil "" Hlcber Echatbl 
and u.. 1Uliversi'J' ........... to 
....... Ib put ldtqlllta ~
Ihere lin I.cvlt y .. I .. iul to 
retain torn~l proIeuoo"lI and 
• UlU and to atlnoct competet 
iIIdivid ..... ill u.. critical .... " 
8oc:kma!1 .,.,;d. 
But be aald ... ;. no(. ""'"' 
wbetber tbe IIn lve" ity bll 
-.p ~ to __ a Iarpr 




" . _Id t.hi.u. that aU pi III 
who ..... no(. ......... lip .,;tliI 
I"nllioa ",oll id be concer,,'" 
aboul It, " o. .... .aid of the IimiI. 
"Our 11 ..... __ priorit, • •• 
f.,. .. u.. budfeI. it COfICII!I'Md . ;. 
oaIary u.ae..ee !of IICVlIJ' .1Id 
l tall _ben. E"'l' lltempt ;. 
bei", ...... I" thle _ :. 
Dr. R..o.rt M OIl""'. Potier 
~"n.ald.. " lt il"""to 
... ........ difficult Ib IItr1C1. the 
belt people to hlebtredllCltioa ill 
PI>e\"III. -Wfttl!nI ;. P~7 mIlCh 
..... , pIIt' witA III be1Ic~ 
..:bool. and il 'no' .t • 
diaodvaAlIp to . .. y. M ...... ' . -
H. aald !.bat IIntii the IUIUI ;. 
(OIIvinced of the .,.d lor hie ..... 
lIducatioa. the moaey lor oaIary 
.iW-" " prob.bly wo,, ' t be 
......... 
" Probably wbal w. '*'Ii ;. • 
nllmber of 'ar\ku\ata """' ...... 
t o to" .. iIlCl 1101 ollb t be 
~Wn boit u.. wid. NUl 01. 
the Ioq........ YI1ua of hiP 
edllCalXln," MOII_ aald. 
" 11_ can ', (011 ........ the ' taUl 
at u.. "-' lor moaey ... _ ' t 
set it doono u.. .... ~ 
-
01 f • ...,.;", • ~Ieod deacily 
_))011. bel", • toIIvic'-i Ielorl 
• in puuesIioI'I of • baIIdawI. btlItc 
I pef1I;''-1 If Ion . nd ~
""';j lll"'" 
It bo '""ced that u.. rape 
CItt'IIrnod 01'1 Memphil JIIIICtiOI'I 
Road off N .. hvUle Road. Tbool &0 
KmU from tM vnlw:nl!J' f ...... 





·And Special Guest 
TRILLION 
THURSDAY, FEB. 15,8p.m . 
DIDDLE ARENA 
$7_ sa Day 'of Show , 
on $.lIe .It: Wntern Ticket Office, MV Friend's 
PIt«. Golden F,.Iey - Downtown & Mill . 
Emporillm Ind CO.IIChm,n Ltd. 
get this free 
At Burver King, out' fries 
.. tomithi", 1peIeW • 
They'rt hind pic:ked po1ltOeS, 
dMp fried to' l golden bnJwn. 
Not undeocooked. Not 




" ' . , 
, .. '" ." 
L~ 
1 ... .-:-----------------------, I Bu"OJIe .~,,;et I 
~ .......... o" .. fe.'r .... ·, : 
I Please preserw ttMs coupon bebe ordeflng I 
I UrnlQoeC9Uoon~~cUSlomer I 
I VOl(h.~lCre 01'001)100 by law I 
I Tllcsolll!fe~Plfes 2.28-79 1049l.au" Ave. I I __ _____________ _____ ____ J 
Graduate Interns get 
'real world' training" 
By USA BEATY 
MdbI 01 !.he cit)' 
.. _L 
St .... u .... p.od about 1660. 
_til and eaD ...,. .is boun 
'1 cr.oit if thy ,lIe«I.I"U". 
com~ the IntaMhip. 
III~" MIp u.. tt .... l, 
lbtl cit,. I"d lb, .I ... tnoctor. 
MftKIft oPd. • 
",., ttllden! not DIll)' plM 
-,<, ~ ......... ...,oft., 
.. 1oO_ta. ....... 1I.t 
' pLlwrl .. tM,.. .. WI ~ 




..... 1. ho~-er. encounga the 
.wdeau to ·tab ;oM elMwbere 
·' fo. tilt uk, of di",ull,.:' 
Mendel Mid, 
What's happening" 
~ ,...... ~ Wll'--;~ Cllala", 
~.....- ...,. be boqht J«* 3011. 
tOO' IS CI!II'IU "- aqy North HaD TIM s.w.. a.b will _" 1 
raid ... , tbrwch toda,. . Th, p..m. In 0.. 1l1li.....aty ~tor. 
~ wIiII be ~ toaIII XIS. 
........... in __ by ....... ta of (1_ Beta PW will meet at 
North Han OQ V .... tb)e'. o..:r. 6:30 p .m. ;n ihe un t .. ,n;11 
Eus.-o.-- trilI_n . mnter . .- 341 . 
1 p..... ill til, So:;"lIn ... d · - The 0. .... ~ will bqi.n I' 
khaolou HaD, fuartlI &!;or. 1 p..IIII. i!I W..c. Hidl ....... 
T__ ",. o.pW" Con« diICo will 
Th N,U_..J CILla,'lta ~ I' II p.m. &. K ... H.U. 
~ .. s.a.c.n.. wi1I A VaIndM ..... ..,:;U be,..,.... 
....-- ita, llNIII.&I V,leatine's , to 10 p,m. in Weoot H.n. 
TN for all eu>.- pcnwies TIl.......,. 
from } ,31) 10 3:10 p.III. .. GriM The ·be;'lt" 1,,0 •• fa t y 
H,U, fiftb·flOO'!" lobby. All depa"m' nt will .ponto •• 
~ _ brvitftl. ~ ....u --'- from 
The SkI a. ..m _ II 1 : to. I !30.p!ll. _ ..... 
I.o&a.~: 
_tM s-t...o&oIII1O MCIIpt. 
_olio. "7 0.. ,rot .. ,I.u' 
........ nlul\' .. 1M COliC'",' 
__ "-10 .... ~.t 
t..dI .... ~_-.. .... 
-',... ~ u.. .... '_' 
-..J' .......... 01 fInhy. 
1'Iloo Iip&_ IDcUaoIa that u.. faocWlJ ___ .. _ ta-
... ·.I ... tI". 'Ad It d_ 
~"_1~ 
\ 
Lunch & Dinner 
At G CC Cafeteria 




, &t.IJ Z-IJ-79 
Pavement lines .covered 
Snow claims 200 space's 
8y SUSAN TAYLOR 
Aboul 200 pl.,"" I~ In 
Diddle A_lot caII't be II..cIIn 
~ .... u.-, ~ 10 P,u1 
Cfiul>(.b, po,tblif: .. fec.y ...w..nl 
.-.... 
l re....t ....... block !.he ,~, 
,...u;". il imposaible for ca .. 10 
, pi. ""I if !hey IJ'!t in end C'OWrina 
theli ..... on the pa_nt, Bunch 
Mid, 
Ow"", 14...,11, pIIy.ic.' plant 
.odmiflll!notor, .. Id, .. 'J'ht.re is 
__ fffort ~ ... madoo richl now 
to ~ifu lhe pamtill' Iota. 
Rh ', , problem, thaua:b. The 
~nl caII' l openle wilb ,u 
the coo .. In there. " 
He abo ..>d Iht bI.odCII uNd to 
cleoor .tref~ ..... DOt elftlctlV40 on 
ice, '·We ....... to";l Ulltil t.he Q 
1Ml~_,.nd~ .. _clo!'&r 
it, l"1wn! do _ po,tt ;tl On t.he 
carl 00" on the bushel'" 
Purolmen .ive cotootions 
.(("or(l' .... to .11 lo"e I"d 
• dinoc:~1 ~~tJons durin« icy 
.... llwo-, .-ld 8\111d1, but ~ 
.,., -.. ,lIowa_ made. 
" There h .. i.ever been I 
cil.lUon iHlMd for _ beIna" Ible 
to .. the Ii_" 8unch · ... Mi. 
" But t.he .now OOafl 't uiuM 
blocllin& !nofl"'" or fiN w.c.:' 
III .-....1 <'OIIditions, ""'"' 
then 4,699 p&rWiq 'apace!I .... 
• vailable on CIJII",,' Iota end 
.odJeeent .~. 
For tboMI~, (1,942 can ... 
,...;.t.mId.. . 
BIJI>C:b aid t.he fiIvrM ..... 
m;·Jeei!i". t.:a .... tyo decaIo 
, . N iauftt to fl<'Ulty ,.d .tlff 
...... ben.. Rt.-.b' ............. .,., 
botlo CIrI on elm"". I t the .... 
..... . 
tAYlOR IIIAflIO AND T'I S£IWIC'£"""",-- ftI __ onTV-. ___ ....... 
-. . ...... -6~ __ f ri. 
M3KY $0 . ... 2-.. 
JO., ON SI1ll'St A_ 
....... No .",*,",-~. 
E.....d.nt..,. ~...-. 
_ lab ... _ . ,.,., S3.OO 
""'~ SEAF ... X, 0.0.. G-4 ... 2Oe$ ...... ......... _ 
--TYl'tNG fOR $,IIU '" my_, 5 y.-. """"'" "-'--_ _ too 
_"''-_.CAll 
.. 2·7411 _ 5 " ..... 
fOR SAlf:-AI_ ... ~ 
~--- .... "'~ _ .......... t::I&.71I CW Dan 
00n.I1 "'2«lJ1ol. 
TIoio v_ .. 0.,-. buy _ 
........ row ____  _ 
-.......... -. ........ -
'""" t.kin "- leo 0-s-. 11OIl'.w"_ 
• TY1'tNG UIIIVICf:: T.,.--. 
-. ......... _ ... ""'JIUt!Ia. 
. :'='-c.!I~~:e., 
l_l ........ . 
A .I..dent II>IY No" told iIlI .... lizatlon of _ II*'N end 
CIt end boulhi, teeond deeaI for- .. islne nuny vlNtIon II .... from 
• .... _ , ..,u" CIoUlli". ' U to 15 lint alto flCtOl'l. I" t.he 
d""b,"-nt, be -'d. ~ III dtlu.on., 8unch KId. 
Seventy·flve pukln. ,p~c .. - VIoIeIOit .... y ~ ooe-Aetl the 
~ .oddM La"" ~t.er. We fine If'~ orithln 24 how.. 
.... vt tlken people' •• UggeoUoall ~:r ~ 
Ind ~plUed ___ , l pacft for Wodtend • •. "" .. eluded tron. the 
,mtll u ..... Bunch ... Mi."A 24·"""r period . 
'pac-if.1 t.he end of. Jk>ot 011 t.he 'f'be ..,gbt .. r'. off""'" "ilhholds 
parking .true"' .... two or th..,. in tegi"tl t ion p.ckell . rom 
Gri ...... IMY add up." studentoo who don>t Ply t.nIWc 
Lin ..,m .. ter. patrolmen linn ... It doel .. ith .;'y 
counted the av.l~ble parki"l" unive rshy obllllll;on. Bunch 
8pacft on cantP\ll ."". times I ... id, 
d. y between St-pt. 'Z5 and Nov . 3. 
Bunch said lbtl on Aft 'verap 
Tuuday . 100 I pactl were 
available In t.he pam"l" 'U\lcture 
• t " 10 ....... bul none """" 
vacant in the Diddle A...",. IoL 
At noon the ....... da,. 194 
were Open in !.he ,Inter;""" and 
only one htd ~ In Diddle. 
8 y 1:30 thaI .ner-;. 330 
.';a«1 "el'!! Ivan.ble in t he 
ItruCr;" .... and 90 weI"II vacant in 
Diddle . 
T he charu . ho w'" li t t le 
diffe ... """ ltCCOnfine: to dIya 01 
the ", ... k or !Tom week \.(I ....... 
Seventeen dec:aLa .have '-" 
,"u«l \.(I • .... ndiuppl<d Ituokntoo. 
"The 'paC1!1 r1I'''tved ror the 
h.lldicap~ change .. ~h 
........ I«..,.",..jj"l" 10 " ........ I.he 
studtntoo' cia-. a!Wi I"Mide!Ioeo 
.... , Bunch .ald . 
Aimoat 20,000 tntflc d t.ltOonl · 
were IlIu'" ... u.a P!{I 12 
_tlw. 8woctr. Mid, dc>oiD fr-. 
M,OOO iD lila 11176-77 acbool year. 
.. Parkina' vioIttiont ...... ..uy 
• problem u"tll .. a .tart ed 
~:. 8ullCh Mid. " It', a 
· .... ttve t.bl!\s. but It WCII'b." 
Ten.mlnu te, 10ldin" lOll". 
GIo-:o . ......... V_"no', o.v • 
rlll.,,..,., ... 1 ~ ....... ' • ...,.. • • ",~, ~. 
_." ... _' _s, ... 
~'..:- ':~"7.-'o..~~'~ 
... _ '"" '~''''_''',<,n''''' _ 
-... CAll Torr, a..,_ "" 
U7T_"':IO~ 
AT ,LANT I'I..ACE , .... -. boty 
~,.- ~--p...-. 
..... \In .... U ....... 
.... .- .. __..-dI 
... ~-.....-"",......, M."_ ......... -. 
.... .- ... "" ........ ......, 
17 ...... _ "" .I:tJIII,. 
n...· .... _ · ....... _fl'U:f 
"'-- IE-.. Cwdo_ • 
""'--' . .. n ... HT 'LACE. 
"'",., • 0 . , . .... ' ..... ..... ..... 
" ',,,,, . .., ... 
......... " ' '' ..... ... ~ .... 
l~~' .. . ..... " "",. d 
. .... ~. ; . 
WANTEO: _i.' •• ~ ___ . $112 __ 
c.n t..-oy .. 1143-4121. 
CltaUollS mlY be apP1'a led 
th rough Ihe pub lic ~ .. ftly 
d.".rtmeftt ",lthIn 10 dayo of 






::» o/(pwch ... 
0 - ' 
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2. 1J..79 Ik,./J , 
School opposes Title IX translation 
" N. ___ :, I~' U."'" 
~ .... _tIoo .... .,_ 
................... ", dee 
............... 111. ... 
-'JMt ..... ' , stl ..... 
• .,. ".Hu.. ........ _ 
l eth1t7 ~.taa .... .... 
~ .... .. 
- n.a: .... lm 
~A h 
ByALAHJUDD 
WM'- \Oht "'- U.S. 
............ .... wMII WI 
~ TItlit IX to .. IIWIdc: 
pnrcn.. .... be Impnctbl. 
Md~"'-w._~. 
~uJ.n.n_llM~'" _ ......... 
H_, M_ did _ oppate 
eqaal oppoftualty. MIt .. ,... the 
u.~ 11'1 ¥ariOGa spon.-both_',.nd_',-IIIIIoIIk. 
..ch apon to. ... to 1M 0CIMid0ind. 
011 Ig OWl! -tl&," ~t 
Joba Mlata. Mid ~. 
. no. U.s. HMhlI. ~cioD 
.... W.... o.p.nm.t Md 
..ad U7 law.wd ~ til 
_t_ kt '-~ Ia~ 
.. '" Tk.It IX • It "tel to 
.potU. ....oJ W..c.m colo! the 
Ie-"C,. d.,. ,... PnlpoMd 
."Uk,tllle of tlI, I,. "' 
. -• Ho •• vlt. M llltOIl •• >d, 
W .. ta'1I ~ DOl ~ 10 joIa • 
ITCHIP 01 ,boIIt no cou .... 
flabO.. HIIW ', Tid, IX 
--. " I doa' t ~ 01 U\J )Ma .... M 
hi •• 101 . • " The ... ~. IIMII 1111 
Irod1IIIOtba _1IObOCb' .-u.. _ 
_t17 iatO It." 
n. U~t1' III ItetuckJ 
.".at ~ ' 6,0(10 -tl1 III 
jaD tloo .... ,. n.,LoaInWeI 
COtIn..r.JO'IfU: noJl'Ol'tto!d I". 
-'. Til. _ • .,. ...... t4odl,. 
_ "- prlntlt "'-~ 
W"-lw ....... __ ..,..... 
t.o ............ ~ 
.tole" ..... UNII proportlo ... te 
..,-di:rc .,. _ ', ud _', 
.......... 
HEW.~ u..t' 
_If • .a-l ~.-wa 
• """,,,t far .do IChoI.l'lhlp r..-
...... tIIletM. It mutt epencI • 
...... Uar _nt for Meh women', 
,thletk KhoIarahIp . 
- Seilcdl IDUIt aped proper-
u....tAiQr .!mllar _U 01\ aU 
..... 01. _ 'I and _ ', 
..,.n.. ~ uevtoi • 
MlatGII .aid _ fP'I"oI-
"pld.lly football • ..1 m ... · • 
ba.ltttball-..... W ...... mpt 
r.-__ tlIat rwqWn pit capita 
-. ...,.... ..-..- 01 tbem. tile 
u.di~ ~ 01 u..a ud 
!.he ~~ 01 u..Ir <in ....... 
_...--__ u.o. Q'*baD 
0 ' per . c.pit. upeadltu ... 
Black poetry hour tonight-
A poetry r.edill. "ou. _ 
" Wiler. t ... "Iuk reYoluUolI. 
oboul4 be dinctad ~,. _ wiD 
1It.-..s by LM G~ IUwr 
R--. toaIPt ... . pen. rI. 
B-.:kA..--W"" 
". Addie SWt.- I-'UIc 
H ....... oaUecUon rI. pII.Itly by 
bIM:k IUtbcn, wiD ... ~ ud 
,~· .... t:"'·1" o...cs.:.. 
Ww- Hd.: n.w 100 • • 
". ... od .......... dirwt.ed by 
Joyce lA_I .. r Mhld""bo .... 
.... ,.,...... ...... 
Raleigh Red Hots 
""'" ,.".. RId ~ IIrice $27" 
' '-
~ _.---_. ' 
~ . -,,-. ~ 
RALEJ(;H 
he 8t'Outdoor Center ... _. , 
,..:4 BtMd,!,a,' 842-6211 
ua.teali.tk....t .Atri-.tal to the 
.,..t«rI." MIllIGiIf .uL 
.. V .... ......w MW to ~ 
your U.,...t.uIW to u.... .-IthbI 
1M"""'" of,........ ....... """ ,,, 
II ld . " T"'t .'y It U" • 
hll'rptlUUOIII promotld t", 
plillc}loPliJ' of...adllc u...iowMt 
com mOil d,lIoml ... Io. 01 .. II 
~....t tIt.ot"~trvy tou.. 
."011 CDDC'pt of CDIIIJllltlU". 
,tlUItka." 
..... _ ~ IIEW h.u the 
lilbt to ~"I.I .Ihletiao. 
.. T ..... I, t ... qu .. Uon 0 ' 
'I'beIher HEW .....,. h.u the 
Juriodk:Uon III ...... 'I'heno I.MrI 
...tJy .... 1'10 IIdtnI hlfIdln.K '" 
.tM.Uct." Millton. NkI . 
M iJltoII Nld It " not k.-.. 
....... muc" pit aopIta opendlftc 
-'d COlt u.. unlvwal~ . H EW 
...... to ImpilaMat 11.1 pIQ . t 
LM ~ of u.. ItrHO 
KbooI ,..... U .. I!ael "'tIrJIr'I'I-
7_ ....., ........... ,... baD 01 u.. 1a. olooaklt. IlNabIcI 
..,.. ......... widIio ,., ..... "y Merdt. 
.,,.... _. " WI ........ ·t __ thet flf illto 
_ "'-----'..0..- L<-_ it..IIII_ .. Uy ..... ·Ifmo.,.. .... I 
.-.-..- the .... _tnl!acton III footbtJl 
...... 14 be." he NkI. 
Mintoll • • I00 ...... _ of Iht He Mid .. ·-..tnl fKUIr1I un 
un.n .. ity·. t.o TWI IX _ be df!duo:ted from tol.ll .pfndi ... 
~ton. .. lei W .. tem h.u to OHermine how muo:h of the 
.ftOtber ~ lor oppoem,: the ' u"' ...... ity· • • thletie bulipt .Uj 
;1l\..,rpreI.lUon- the unlver-ily h.ve to be .. lloated P"OP'?'" 
The Brothers " 
of Alpha Gamma Rho 
tiDa.o~y . 
Sto"DI UIUI I,cto .. IDCl ud. 
" tho .... ban of u.. opan." which 
1I'I1,"t ".dud, footb.lI·r.l,tld 
, .pell.". .Dd " t'" KDpI 
CIOIIIpetlUoa." 'I'bldI ..... Id in· 
.,..... u.. aliI of _ pI"OCI'IlII 
thet CIOIIIpeItII 011. • ",donal ......... 
MiDtoII Mid W-..· ......... 
b ..... I ... II .... 111 cOlli pel" 
--. Ulltillt ~ lmowII .... \ wiD III 
IlDDwed ...... the .... _lI'al 
ca~.ltwlll-''''~ to 
detamIM 1M _ of Title IX . 
.ceordin, to H,rT')' Lat,tll. 
~ IlfIlrt ¥See ptw.JdIat. 
" I ... ,,' 1IOt- .n.lllptld 10 
ani", .t .... y per OIpll.I ftprt." 
"'Mid. " I t'. lICIt ..... IWo' 01 jult 
t.kinll the npellditu" •• nd 
dividinll by Ihe numbe, 0 ' 
.thlt\.l!l . When you get Into it . 
It ', • compHelI\.fd matter." 
• , 
want to take this opportunity to wish our little 
sisters a Happ 
them for helpin 
. , 
on the liilll 





~ •• r ...... ~ 
alentine's Day and to tHank 




. . . . . . 
...... .. --" ~ .... _ ....... ..... ................ .... ,.. ....... ...... n~. 
./ 
Policed IIONBV LOANBD ~ AiiYthIng Of V ..... 
Authority expands if cam~~~ :n .... vo. !c~~d , .. 
By 'TOM BESHEAR wan.:. Mid tampIM poID _ ...... ~ 
• 
: ,~ M53'I=L 
-1*moI_ ... 0 ;:I , 
oT_ 
. ...... .. .,.MIT 
._._~.r-­
-*-,.,.,... ·1 
, W..... . female ,tudeat ..lei 
.... nopee! \ut ..... t..t_ 
f'nol'llllb! ...... BowIUla 0-. 
COIII1pu8 poIiOII __ brou&l>t 11110 
~ ..... tIc'IlJon. ""' u-.,h 
lh, ump ...... ,, ' t dlrKll,. 
In¥'Olved. 
_ 1¥'_~m.II,. . IIn'''enit)' polin 
~~ ;. c:tIII&Ied 10 the 
(''''P'U ,ad IIH. by at' Mu, 
• ~rdin .. to M,,,, W.n,n. 
pllhIio: .. tety dlrector. Bill IhIr'I 
an w.- ..... lhIt nail dMIa ', 
."",. Wan.:. _ campw poIQ 
beeame 1zI¥01v.1 with the ..,.. 
invwUptioa beeoIUN th.to ,tuderlt 
"otlfied' them "ter 'h' ••• 
~ to campul "" 1M ...... 
KJNMOd of a\.tadl:iac ... 
WII... Ulap .. 1 polica 
clewrmiMd OMt u.. .... badD' t ~ 
hppeaed 011 c .... p... . tM)' 
-uwd r.hIo .tata poIIim. W.u-
lI id . H, •• id CI ... p'" polici 
ro,".i"MCiIO Ia .... u,.ta tIw_ 
It u.. ""I .... t of WI'" ~. 
".... an other _ w .. 
au ....... poIiaI ;.a~ ...,. 
tlIlG. beyoad c .... p ... 
boouIcIariet. II • I7imoo ~ otf 
C.",p .. 1 I .. d Clllltil'llltl on 
, .... pQt.. Ill • .:a .. u .. 11-111. 
~ al III1i .... ty potice. 
W.n.e. .-. 
Wan- Mid IMt If .. crimi 
~ Of! campu. Wli~ty 
polle. may i .. " .. t i, a ta It 
IfI3"-'1\er9 In K..,tucky . Campus 
pcI:ice han two iJo ... Uptort 
_100 do rou-... p ia"",l1pt.ioM 
... _ . W.n.o. Mid. • 
WalIKe .ud all ~ ol • 
cue U. .. hido campa poIioo 
iII..-tipton ...ned ftIf c:ampu 
.... kit apriQ( '""'"' .. 1l1&li "N 
ltid ... pped III LllulniU. eIId 
fon;wl to dri ... to S-ti", G..-. 
TM 'fIctim ...... ped InIm IWo 
kld ... pper du ...... ltop to pt 
col'f_ .t Ole IllIivwsit)' ceIIW 
.,m. 
Md~Lo""' __ 
t..ull" par t cof U,. crime 
~ uW.Wm. H,Mid 
car\I.~ poti<oo bovatiptan Md 
to IooIt for dua m ....... 1 t.o'Io1\8. 
A N8ped. bI 0.. kXlnappi", 
... arn.ud In Hopldl'\a'Yllk 
w.n.c. Mid S-II", Green 
poliel heY. l uli.dletlo.. It 
w_t.m. 
" If lhey leil), poibl. hr.", • 
.UTlII! (fo. I ,tud." t). In-
cpall)' ... 11 CO .,1.10 0-" .. 
W.n.c. Mid. 
WIllIaN aid tanlpIIl po&. try 
10 keep • " 10001 .ot kl ll, 
rNUcmhip" with other police 
~ , lid «I ... u-. procIIpt 
-""" bI ~~ . boII, ~ 
" If ... «I ... u-. leitJ' poib) 
...nc.t ... u.e,. _'1 be DDIIlinI: 
011 . e .... pu. 0. 1°1 .. , 1111.0 
dassmams, .hid!. !.bey -t to 
do," W.n.c. NkI. 
ICampae poIiCII ~te 
..... ta~"-<I ill 1t74 for ell 
qht Keru . ...,k)' ulllvwto~. ) 
W.II.c. uld thl t . he .. 
call1PU' potico bI .... tlpton filled 
toll" blt.IIlhedtJ'OII' caM, "_ 
II" b)' citJ' police hModquartIn 
tint uod talk WltII tbC det«ti¥I 
force &lid qiI u-. . hat ...... 
mtar.ud .... W,'d .. u-. if 
the)' .1llI! to ...d _ witb_ 
ul . W, livi Ihlll thl 
opportullit" . 
·' M .. t of the Ii-. U they lcity 
police) k-. .hlt )"011' 1'1 cIaeIIa'. 
!.bey Goa·I.,...... 'not OIl!)' ~ 
... II" off CUIIput It tllal ... '1'1 
In~ liD I ... _1. n..i dOII' l 
caN, &lid u.-.'I 110 .-- thq 
hi ... to." WIllIaN Mid. 
. WIllIaN aid ,boIIt 10 ~ 
of -put police. lp...tiptDtoo 
'1'1 off c:uapul. 
Campu. police jurildktlon ..... 
uttondl be"olld WI".,.II ', 
bouad.Ii... W.llace 1I>d. 
C .... pu. poilu .ut.llolil" I. 
2'f200 tkkets sold · 
for Heart concert 
Abollt 2.200 tidI ... hi", btecl 
-old kit u.. H.an ~ bo 
[);,d.dI., A ..... Thw.ilO", ~. 
inc '" Tim N-.b, .... Wl t 
11";""';1'" .-ten dir.:tor . • 
B" .. 00 .. ",..tent.", 1,1H 
~ ~ ,",~very..,ld,"':~ 
Ire ah.cI al ..... lor the PIa,..-
lad Edl. CODC •• t . t 
H_lnl, .. t.I tbout ',.300 
....... _..... 
N-.b..ad. tbout I~ ticUta 
I de" he", t-n taW . t the .u 
OIIUet. m 8uwIUac G.- uod tbo 
_ bo 0........ H, Mid M 
upecuo .... '" iIIcI'MM '" . boIIt 
200 • cia)' ""til the cia)' 01 tbt 
.-. 
"B" WedDtede)' nieht. ttwy 
would hi... ...ad .bout S,~ 
It.Ickeu). H N....,Lb said... H, _ 
thtt. luclPc &am put ~ 
bet ..... ~ uod 1.000 \icbtt 
will be taW 011 the day 01 &De 
...... 
Tlcl!e~ .re 17 thtolllh 
W.m-!ay uod IS Thw.ilO" 
Nemeth 'aId .....,. tbo DIddle 
A ..... ticket office .. ill "II 
tidleteoaT'lnutdq,. 
He Ilk!. floor -title It ....... 
~ InIm 7~ to 1,000 _t-
for the HII.t ... d TTillion 
~"Alotolll"""""lib~ 
hi"' ..... people ~ &Mm to 
f-.ct '" &Mm," Nemd.h aiel A 
.t.d ... l.ldtlltlflc.UOIi c.rd It 
..-led '" aetOll u. ..... floor. 
N~ Mid 1,000 ftow _til 
it the IllUimIlIll Uuol cu be .-t 
uod otm kwp .-.p fire art. 
opea.. Nemeth .. Id the ..... cut. 
off __ to .... -.1 fire aitl. 
Nemeth aid OIe·doon....,. be 
ope,..{.t .bou.t 1 po .... for Ole 8 
,=~ 
- . 
' We Buy - Sel - Trade 
Wernn County Pliw .. broken 
:. 514 Eo 8th 












,', ' " '''''' .. .......... .
.. ....... " .. 
...... .. 
ASG Logo Contest 
- $1;0 CasnPriZe 
Rules: \ 
1. Design a logo using the letters ASG and/or 
WKU; Associate,fStudent Government 
and/or Western Kentucky ~niversity; or any 
combination of the above. . 
2. Submit to the ASG office by Wednesday. 
February 14th.. . -
3. Th" winner will have his work displayed on 
the ASG newsletter and otner ASG publica 
tions plus a cash,prize of $60, 
.. -
Return to ASG;<ftm. 327 DUe; 
by 4:00 p.rn February 14th. 
---; . ..... ,'- . ,-~ 
String time 
_ .... _-
An ~"*"t for • BIsic WMVing t llSS Ied ·EIQ:.!ltth 
Cook, • Bowling Gr.en wphomore, to tr .. te Simp!", 
of .... tous t.p!IWy t..:hniques. Cook is • SkOridIry 1ft 
eduution 1ftIjor. 
50 Westernstude~ts. 
nomed to Who's Who 
Flh,. W..c.a ..Jen .... 
........ bo U. 1m edidooo cI 
Wloa'. Who ""'-c SbMIiMoI.I iD 
...... erka. Colloe:au •• d 
UAi......w.. 
A .. oelalAo St.d"'l ... n.l,. 
0.. I..-y BtnoJ. ~ Jl 
the~_"_lW 
....... u.. ............ *-
cri~ __ aNd I. t.lt • 
....... , ...... ~
.... L\ 'w ia  ud 
............... 
""IO,~_ h- : 
-- 1.1 ... _ ____ b,-
'acalt,. ..... ben or -.Utol .. t 
orp,ai. .. ts.., Beny IIIkl. . 
HW .... U.IIO .... k_ 
~klIMIt ... iIIIdI~ baca... _ ' yto aPS*i u.. 
...... -......to .. It.M ... 
Mid,MNo_..-..dW .... 
• 1.0 ~t ___ ~ .. 
s.rr,. ..aid t.H .. oI_lAo 
....... lor 1Inoo'. 1Inoo ... be 
IDviI«I ' 'Iritb u.. ...-w to 
W .. tanI'a allou.1 •• anI. 
- ' . n.~..-..d_, . 
---. ..... --... 
---'---. 





..-.-. .""UoIoCoool-. ...... ___ _ 
---.... _ --....... --, . ..... -.. ....... ~0..-_ ................ ,., 
---. ..... _c-, .... 
---
-1IIf'!I_~_L,IIo 
-, ...... _""""'---..., 
-...--- ..... ---.-.~-.--.... __ .... - ..-. .... 
..... -.. -.-.--
...... -...-.----




.-;--fIiiIit _ IOWo .... -. _ 
.-. ..... _-----..... __ ......... _ ... UoIo_ 
-... ............... -.... -.., ~ ,.,.,..,. ~ .., 
-'-._-..... -. 
......- ... - .... 
--.................. -
.... -. ... ---. 
--. ..... - -..--
-. ..... - ..,...,. 
'--.. OIof'II'_ ....... 
Spring enrollment 
expected to rise 
Srriac ....... t ., apacted 
to acaIIIl _t ~.
-dIac to1>r. 9tJIpIo. H-. 
-. ~lUl'.....-.c._ 
_ ....... ~wIt.b 
11 •• 7 l .. t .pri.... HoV" 
beu.. .. t.ItoIt .. ".u...t will 
~ tUOO-b:Y .. -' cI the 
..... '""- ........ 01 .. teA 
"...... for ---s bI-t.m 
ra... ud otl.r .... 8W\iac 
0..-
n.. ftc'waa an "'-i 011 • 
~ ,..,. an- to Lba 
.talAo COUllcil o. • Hllher 
~ ... fIIIaIl'IpOIl will be 
tilad __ tloa e..d cI Lba ~. 
.- ,~ 
Computer grading dis/luted 
, 
Many dislike testing system 
A ........ ""t.rUm ....u.. .,... 
ce... ... h,.-.J 3= 
.... dra..., COCIf\lcUaa . 
'"-~ alld atudanta 
Dr. TDII'I "&drOll, ~ 
CGmp"tilll" alld _rdI ..vb 
director. detolped U. Ift'Idln& 
.,..tem bo _hIc.h .tudentll puJIdI 
Ollt an •• ,,. '0 th.l, 
u~ lID c:nmp"ta' card. 
I ... w.d III PLadr.c ........ on Lba 
_I.. n. cardo ... 0- I"1Oded 
by. c:nmpul.«OI' b,. tM LIKIw. 
Some .l.IIdentll .ho "" .... u.I 
Lba c:nmputa' cardo -:r they ... 
dif&oh; to .... ud tab __ 
time tharI .......... tooaL 
.. It .... pain." Jo NeD 
B ...... n . • J ... I .... JOlln •• I1 .... 
-.jor. a>cL - It toM • lot ... ~ 
• 1Id It . ... '-II '-wnIana to 
.... tM """'pu. canb. 
H JIIII Lba fad.~'.tt.......,. 
C.,.brlty donations 
used In. charity sol. 
Bidde •• " G ....... 8i ...... 
9i,p:oa'. Celabril,. A\IeIlon can 
"'" for ...,.uw.. from ' . -"itt 
~ b,- OIympk decoLb· 
.. douapbl S ..... J_ to • 
" MASW tcript.;pad by ..... n 
Ald., .~eordhll 10 • .,clion 
cbainDaII Muta Jo ~. 
n. .1IdiaD will be . t 7 p ..... 
F.b. 10 ... G.i.. H.II 
"'\lCl.itori .... 
W_ III tM ~ will be 
aa;;;;1.d to tbI M...:to of DimtI. 
Q\>a"-)'OII ..... 011 tbI '-')'011 
Nod to III bed< to 1M c:nmput« 
card made II tall. up &II mIlCh 
time." aM Mid. 
CIo. i. SIo •• ldao . • .... 1 ... 
' ..... n.II .... ,uJo' , .. Id ,h. 
"""1ft! takilll" 11.. .. 
.. ~..u.talI_ ... IM 
.onl.." Sheridan Mid. " I dlda', 
Dow ho. to "" "'"' (OITK1ion 
column. &II 1 -..1 iArou&h and 
........ ad roll "'"' .... wen with • 
~ .1Id tben oml bed< alld 
punched oat the '~." 
The .l.IIdentll Ilk! they ~ 
told about tha .,.,...puta' cards 
befjWhand and MkI. they dJd """ 
Wiok Lba method Nod too ... uch 
effl!« lin u.eIr pJdM. 
Dr. Ftank N ... .,.. ................ nt 
,",,-, MkI. ....... -.I "'"' 
caniI for ....... 1 ,.... . 
N ... bw-ulod W' lakinl tel'" 
_Ith COlapute . Cltd, d"" ... ·' 
meka a.t\J' dlff_ in .l.II<I.onl.l · 
..... ~ . 
"Th.. on ly p ... blela for 
.11HIen1.l Is they .'" unf .... w.r 
.. Ith "'"' ,,..teo::I. T...,. JIIII ke", 
to plllaod to It." N ... bet 1Ild. 
N ....... eaicI ,"", "'"' canI. he 
u ___ cleaignoOd by Madnon to 
be ....... '-" 1969 to 1m and 
"' .... liMa '-" updated. 
" I thoullht it ... , • tTIId 
.y.t.ettr .hm it fint I'DMe OIl\., 
but I ' ", lI.iU ullina' 1\"" Neuber 
..Id. " II " Mtivel)' aimpla to 
"" ..... . nd, by h.nd. It I, .1""", 
100 peralnl acculllta," 
Nell.... JaicI u.. .pta> it 
...viHd • .....,. four or fi .... y .... 
" Thera w" ....;.. lnIu1tJe orith 
accu""')' • fl!'W ytan 'ao _"ben aD 
'h~ KO.i nll ... do..... b)' 
...... put«. 
" I ""ven', •• ny problem, 
orith the teIo . 'eu!.r Ni<I. 
v\.u~'pu t.AQpha CPSl'S 




Qr. ..... -1 0. ..... 
KEEP ON TRUCKIN ' 
AND KITCHEN'S DATSUN 
KEEPS ON DEALIN '. 
Kn'<:HIENSDATSUN,INC. 
canoJQ' a Friach',) 
SHOP HOUCHENS 
6 Bowling Green Stores 
, . 
To Serve You. 
" WE BELIEVE YOU CANSA\fE 








Combined classes !let positiveresponse 
8, SUSAN TAYLOR N....-l~.whkhta.,.-.ld Dr. bt..., MOII-. Po«. 
AD ........... t _. Iried \at 
-~. 
"'a Ellflleh 102 claM &lid • 
Hletell)' 120due ... ~
u.dtM~ ... . _ 
~ laMp ...... . 
l1li0 ... 10'11 ...... 1.1 ... ' ,,,",",eh 10 
tWr buk daMM.." Dr. RkMrd w ..... _ 
W ...... ~ ,,",,-, 
l.Io."pt U. W.t.nI ctw\tIutbl 
-w.a of 1M __ hUe J ... 
Moi.... tlul"t tb, COIIt .. ', 
Enatilh portion. 
The Pf'I'CI'NII hail"K"M.-.d -.h 
• !"NlIl", .... pa .... t hat itt 
dirKt.on h.a .. applied 10 IIIe 
Nuio".1 Endowment for the 
Humaniu. ,..- fundi to uJ)&nd 
the J>ftI«tI.ni: M • . M~ .. Mid. 
RuulU of that .ppllcatio .. 
_'t be tl>OWl\ ..... ti1 April, abe M". 
be .... , ... w.toricaI CIII~ .... d .... h.IUlt.d UN 
_~ bt.d of ' .... to __ pftIIIRIII rr- w. ___ '" 
your ear: H W.,. aid.. ittWdl~ _ 
" 111 t h. hllto,.,. c1uM', I " 'nII -.Jcrlty 01 --.. _ 
Ia~ • lot --.Ji~b;tre M.JMdal!-I _." 1M ..xl. 
llwo I .........tt)o -w. H " 1OIIId ~ &...s to 1M 
ctMdIod. Wl\ll u... ~
~ _ cu ... ~ &laM. 
tia. to u.. ... "tuaI -...et 01 tM 
.-
Till ell ........ aot tM. 
ta..,pl., W-'P ..,.... ,...., 
... t_..penta _. but \hi 
__ lit:adeate _ "rt .,.. 
IIId d..... ... lao.lI, to 
~~t aado. otlo.. 
" Wltll thl ..... tudutl 
tat"" two ....... t.ocatk. thay 
'-- • poup_. un.lt_and 
tbara', ...... botaradk!a ....... 
the.tudm~" W ..... id. '''T1ab 
Cl'lltao • ..,. potitive _vm.-
moat 'or c.e.ch\llf." 
Weiael and hi • . hi ......... 
~ tbe ...... eombl.a.tua.. 01 
~ thiI _t.. Nat ftD., 
th.,. pl... to tombl". tho 
ronIpoIitiol'l C'OWM -ttb Hiatory 
III and thea_ I~tion. 
'" bopo ia tiaM 10 tie ill wrltiftc 
10 other ...... _ )wI Pot_ 
eoo.p:' • 
H, .. Id tJo,t E",li, .. Illd 
..~. , ... uample, ...... Id 
be rompllt.ib". 
" ror \00 100\&:' M_ MId. 
"bow 10 '"'to ... ~ I.bI 
~ 01. u.. E ... 1iaIt. ~. 
...... l- IOU- <iepartmenlalloolo 
at 't\>Iknu' work In ~ of 
"""tent and -.Ject 10 ocn.ct 
pauutic:al emn. It mast be • joUIt effon.. ,. 
It. pnlblem willi the ~. 
III ',Ull,. people .... 0 .. -the 
Semi-graduate classes 
usually open to all 
comblaulOIl d ... .. 
.... U.bl., Wet." .. !d • 
........ '~Ia 
formed unt.il Iloey 
rea!&tntlan tab'-, 
" II" _ an Ideal prop'IUIl, ... 
ttiIt. ·'but. I doIl't I..IaIIIII u.. .. 
anythlq belt« rlcbl _ :' By MAROARETSHIRt.Ey 
Studt'ntl tlli.u. I... fo r 
elt_ .... l' ha ... DOtit-ftl ..... .... 
iII ...... y ~ta ........ ted 
.;th tho IK_ " . " t.e.ioM \hi call 
number. 
Thne ... e.. oeml·,ndutt. 
elt_ thtl Cln be takaa lor 
ftther ancIlU1te or ~Wlte 
nwdlt. K'COtdiq 1.0 DoriI ,.,...., 
p.tGata coBqa -.ury. 
The .,-.dWlte ,tudea,- ply 
......... '-f_and~UI 
atIiIOI!OI!Ita pi" thtir _ . aM oUl 
1101 credit __ ill MIDi-
II'ndu.ta d..... cl.. C" .. t 
tow""! .. tIMr • snd ........... 
or 111 IIncSerJr.c1lU1'- dacrae. b\lt 
_ both. hi ... Tyree MId. 
Wette'll btpa otr ............. 
p.tGate c:IaMa ill 1m. "U-
then. b .. lcally ad .Iliar-Itwl 
......... wlll'l opta to Jraduate 
IllIde .. u ." Mr • . Ty," .. Id . 
" The,. wen ,h·e .. thl .,. 
chtipI.tiaD Jut for identihtion 
purJICIRe." . 
M ... 'TyftII! .. id .... doa _ 
!mow how mall)' lIlImlopedUlte 
.-net ... ofttred but ".aid tbara 
_.....rln-'~te.. 
The.. • .. f.w dlff ...... eu 
bet...-. u... dt-. IUId ot.bor 
UDderp.dUlte ctu-. SM Mid 
molt teac:brra .... 1Ilra ~t.I 
...... ta to do at.. ..... .. 
Milli. O •• lt ... ,., 'lIilt&l'It 
Iibnry tdItIca JIftII-. MId tbe 
raq.un. andUlC. ltudeata to do 
fA .nDOt.Ited blbIiopapily. 
" In my Jnd!nc ~ I 
upec:t mo.. fl"Om .... ctnt& 
.cDdeac. t.ac. .... _ 01 ""-
hlVI .,. .... 1 ... .,..·· ,hi uid. 
"They'" ~CIOlI." toIKbIn 
or 1ibrariaDL" 
iti- O-.lUley aid thit daa 
.,.um hta ao,.- no ~
......., atudenla. "It·, • VB)' 
.-.Luad. elue.. W.!oat ~, aJ'OVftd 
ODd auhaDp up"" .. " 
.... O .... UIIy Mid thin poe • 
. __ ,..ctUItao bo the ct... J... 
yeti •. "Out 0112 or 13 in theelt ... 
, Lhinlr. iii ........ srad •. " 
RiclWd Salilbury. .....ei.ote 
hlno.,. prol ... o • . te.ch ••• 
_ I· .... u.te c .... 011 Ullited 
Sta~LiII A.....w::... ... do .... 
The elau doan ', ha ... ..., 
....Ulto .tudaac. IDJ'OIltd thlt 
....... _. ·SaliI......,. MId WI 
whan he lsu.-.ct-c. oWdtac. izI 
tht due.. he lib them to do 
term papora irluMd' of book 
........ ' 
'" upori. bet_,...s.1UId I 
bett. quality 01 plpo!I' fI'Om u.-
t.ac._ thot ~t.M ... _ 
ad~ Salilbary oUl '" 
alao ftpen them to malIl mora 
,I,alfic ... t COM. lblltlo... h. 
dua," ~ Salit......,. IUd thtt ,..ctUItao 
.no not tI'w.,.. thII .... t .tudenc.. 
" 'nIara t.. ... 1IMa 1M~_hen 
.... ~ dobaU« that> 
.,..aw.tos." 
SalitbwJ lsu had no prob" 
with the clu. .,..-. .... OIt 01 
the jWlion and MIIiora .no lOOt 
..... of thot .,-.dUltaa m da •. " 
he uMl ... , .... _ 110 ~ty 
&lid ."",,', ~ ...,. coat-
plaiac. fn;mI 11M iJWdeIIc.. 
" I t.biJo.Ir. It ....- thot clu. 
mucll bat_ to ha ... the JrOd ..... c. 
... 4"'u .. d ....... dll. c. .tud.nta 
.......... , .. ~oUl 
Program to honor 
civil l ight. leader 
" Marti:a.l.utlMr KiItc Jr.: A 
I'..-k, ~ witlo tltoa .... MJwr 
l.aD&ford. wOl he ,.-tad by 
the Un.lvaralt,. Cant. Boant .t 8 
p.m. ~ m tIM G.....u. 
~ c:._ s.nr-. 
AdmioaiGa .. II for ""ta.. 
prJ <>tI.n. admloaiao It II . 
Idva",,".nd l2.t 1M door. '" 
,--tootloa io pIr1. 01 Biodt 
H~ · 
The Brothers of Sigma Alpha Ep~!lon 
would like to wish their lillie sisters 
a Happy Valentine 's Dayand 















You'll be glM 
you've got a 









STAN account frauds 
.'not a major prob/~m' 
a,.l.AUIlA GAMER 
:x.- " STAN~ c:.d._ CI.oebd 
'WQ Inyourwalht. No_-w. po.n.t7 IDol k _ ...... e.Do 
to ~ II .......... ~ tIoIak.. 
j&I. ...... the _LhIY bOIl 
....-.11 Iiau n .... eau. to. to-. 
,.. ... _~oL ........ lcaa 
,,-, 
AfCOl'dI ... to '- Tn.I .. , 
......... of u.. 8owlU!c G_ 
bnDdo at s.:..o. c.tnI Bell, u.. 
cal. probIbtJ _, ha .... to bI 
........ 
STAN" II.. .bbrw¥!adae b 
Sn"~""t T.!.pbonl "ceOIlIlI 
HIIIIIMr. wIIIdI ...... atoct. ... 
11 .. 1... t. dot.. to mlh 
... 0' " _calltaDCIlooo_u..a 
~ to UM _t.. AboGt' 
I.IOO. W .. ~ .t.de .. t. hur. 
STAN c:-id .... hlch han . 
10'dIch Id.ntifttatlon number. 
l Ocotion d iscussed 
for president's house 
Th 8 ... 1'11 of Recut. 
('OIIlIIli~ IMt...m ~._ 
~farW __ ·.~tlaM 
Infon..aIb' ........ _ ... 
taw for 1M --. ........... 10 
co ... u .. ch. I,. . .. C.rTOll 
If th p"_ COlllp'''' 
.......... th..tc.t. .... _ 
.... b1 the CIt'd hokttr, u.. 
._u.. b tur!Md ' 0- to the 
_1*'11", 1IInIrit)' 6epartrMnl. 
", ....... " -'d. 
" If IlMn 18 IfJPNftII hud 
j" .... I .. ed. th, .,ltet will '" 
"",*In~" 
Astudnl~ralaily. STAN 
number b, "...me: the GPet'W • 
_ elM', 1II1ftlher ."" b,\ 
"!lilt • num1!er u.t II .. beoIn 
CIUIftiod or _ .ni&ed.. But ;~ 
cIclfta, ' I bIOppa ..., of'taI . 
~W.""vto no ....... trouble willi 
W ... ta1'I .wden1Al thaII .. loa ... 
-Sth tIM &WIn pcopo.t,.tJoot, of 
Bowlllll 0-. R ,...,.."..., .. MI.. 
"It /f •• lldl 1o.pp .... 
_rir''b. 811Iit'_Mol_-.jar 




s.t 0.. ba .... t.a 110 ""-I 
-,... 
-If II ....... 1 daM _,..,. IliI 
biD.. .. caaaI hJ. STAN _al. 
To .... t8"thb~_"""' . 
.tlld'lIt • bill whOl hb 
~ eallt .-.un! to 
m.. h. ou. -.,., IIladenti can 
bo.od.pt tMir ~ .... 10 u.e,. 
..m _ lioavto to fM,)' • Iarte ~ 
u _ tftne." 
Tnll!I!lall .. Id \.hI pbo". 
comp .... )' tn.t. ,tad,,, t, IIh 
" Unporalleled sfro ln / 
Cindy Brown, IjuniOl' ptoyslCiI eduation mljOl' flam CilY~ City, slra;ns while warming 
up 101' Mr gymn.stla (lass. She is bein; helped by Melissa Lasson, I Junia. physlul 
~uution m.lljor 'rom Bowling Green. ~=-~~tIb.~ MIA dllbllloao4. _ wiII_ witw. 10 da7-. M K..,.q ..... 
Join Us For Our 5th Anniversary\Appreciation Sale! 
Special prices on a1most everything throughout the store. 
r::::;;;;::::::::::::::::::;:-8~IIG~G~E~ST~S~A~LE 0 F TH E YEAR: ( 
TUESDA'rONLY WEDNESDA Y ONL Y 
$4.98 Buy 1 M ... lland UDlSL lor II Cgo 
. Reg .• 12.96 Get 1 Maxell C60 FREE 
Stereo H.eadphonei 
\ 
Offer limited to flrs~ 15 custo~e~ __ Limit 3 per customer 
THURSDAYONLY FRIDAYONLY 
AT3·E Phono.C.rtrldu!. $7~98 Majestic Trlax 6X9 '$17.88' ~udlo Technlca . " Utt Price $60.00 20 oz. Speakers each 
Offerllmtted to.firSt15 custom.,... Offer Limited to first 15 customers. 
DUSTBUSTER RECORD CLEANER 
SATI/.RDAYONLY . Onty$1.98 
3 Off.,Umited to first 16 customers 
Come By.nc. Check (fuf- I 
Our O~er Specials 
ca_" pI'IP 
.... 






.. no. Soundho'-ioNlh 6-Year Parts, 3-Year Labor 
' '- 1& . ~­
.... 'Ui.! 
• ...... ~:.: taaI!III ......... ct\01 .' ~ ~ . . 
• PIIIBa: ISD2I ICt-31ZZ 
Billboard 
~"", .. "", ."o&Mf 
poIC«W ....... ; -
.... -" .t BiI1 J • .,...... 
;.-j ..... l.IoII: ... keollU.,b1IU.. 
-. J ... Mi ........ u. 
........ ,... 
~ 11Ioed .... _,......we .... 
in U. lit t S _t. H 1M IIIIW. 
" TI. N_.dl , ... !.t ... ' 
'IIIIfwntt.J ___ ~I -
r.tM lIM .... d .f lIM art 
de ? q._If..,. .... 
~.~ .. ~
1a ............. u.-.ir.H 
Western may exceed 
its electrical allotment 
8,. STEVEN CAJlP'IN'TEK 
W,,"", .... y newel ' b,. 
190,000 10 '100,000 u.. .1.11 
... 1111011 1I .. d.,aWd t. I~ 
~--.~to· 
Hany l..&fP',  aff:ah 
.....n .,.....,t.. 
Larttn aid tlwot If .-..n:.l 
.,..t. aoa.tiDDa to .... at U. 
~t n"'. tile ""'--it,' '1riII 
u Clild Ie.. IlIIoaMnt. 
Ca.al.pu. MuieaI C'CIUIImptioa 
10 dowa . \>out II 1*ftII~ from 1ut 
,..... bul the MtricaI .,..U aN 
about I 10 10 ~l -. 
W ileD I h hlldj(u .... 
.. timal-.! fer thbo r-r, Larpn 
.. i i . elKltlul COl l i ... .. 
uP«t«l to tiM , bout & pM'CIIlt. 
Pal'\ 01 1M itac:rN.M 10 ca....d 
by the I\IeI adjlllt.IMIIl d. .... 
which l(iVft ~ T_ V, 1Jc.y 
Authority tM rilt"t to inct'MoH 
COIU ... heM""" t)w> tOIl! of ~ 
flltl IIltd to pro<!l,Ice I ht 
elenririlJ' .-,.. _ 
The fuel MljlUtmml was .407 
<'en'" per ki ....... tt in J lIly '!J18; 
by Ot!ftmt..r ]978. LM Mljlllt· 
...... t wu .619 cenu per kikno,u. 
~ coJt. 'hoboi', BoorIiac" 
0 ... W,,*,,* Utllidellblua _. 
I. Jill),. B.wll ... 0 ...... 
W"Ndpel UdiU. .... u. 
_I ol ~ .". abouN O 
J*UIIl, TIro ..... .ud. 
Lupe .. Id Ihet II the 
UftiwnitT .- _ tc. tNdceI-
b,. tt. ~ -'!IuIIc. It...,. 
.. liard 10 fiad l.he.,.tn. -r. 
" h 'l e}oqp • pmbIIaa , to fiDeI 
m-, of the! mapltuct.," be 
-. 
. " W e 'VI bee ..... adll. lly ,",' 
d""i.,. eIK U iu I C1lIl ''o(mptlo .. 
....,b ,...,:' 
" It Is my eMimoitinn IlIat '"' 
C'O\IIdIl't mU. the ..,;I1KtInGlo I<> 
kMp the roIt .t the but4et." 
... r-pe ..... , ' 
0-.. ... ~ pl\yalce. plant 
. dminlltnlo r, uld t he 
unh'enit}' I. no t t .king 
oddit'o",1 step. to conll '"e 
f~triOly . 
.......... ~ded, ~.ft". tha t 
" ir ~jnd 1<> •• f..,.,,1d m.ke.n 
. U.,mpl ." to conu, ye more 
.. le«ricity, 
Student monitors hired 
Sludblu Iuo". bf.tn Ilinod til 
pauol the filii au cenl.« DOW 
t b.t tbe buildill' b.. bftn 
i-e-op.,l>td on .llIII:end., KmI'd, 
;1111: toJohn Oak .. , Pott.r Col. 
HlI~unt _11'< 
The b.uldin, ... c1oiH"d 
... ..,kend. -'te. • Itud., .. t 
rtpOtted \..hIt t~ ..... ~ tMn 
1\0" . 21 . . ' 
TIw t_ moniton.!MUd ....no. 
tJm . ·.omll. o.k ..... id. 
The buiJdlni • . jU be open from 
10 I ."'. I<> 8 p .... , Solurdly Inc! 
from. 2 p.m. I<> midnJ.ghIS .... d.y., 
he " id, 
EKh of the lnur ~II 
'-SO'd ill the bltildinl' COOIdUC1.ed 
'.su",~",,~hnw~ 
Iludmll and ,,,,,,,Ill' nwmb«1o 
..,."Id need .... u. the fKlli ly ... 
..mend. ~ whel n unt., 
Oeke( u.id, W~ the ... rvey . .. 
COQ1.plet«l. the m<KIiton __ 
hif'ed . 
Oak ...... id lhe ,.......,.;\.Jr. __ 
hiI'I'd ............ ~t.. He 
.. id In y hi,·., , 10 (6II'IMUm.:.· 
tlon_ilh Ihe public n itty 
depart_nl.. 
He "id u.e. buildin&" IIINda I<> 
be mo .. hoted .... weekend, 
b«'IIM!>II ~iIr .lIff_ben 
wo.k ~ then. 
The d.plrtm .... 11 In· t he 
buildinc wiIIl""i-e the roll 01 the 
......Jton. 
_.-
.. - ~ .. 
• 
A visi t 10 11M! B. ilrp,ltch an make any 
day speci.l. but espec:i.11y Valenti.,.·s ~ 
·OW. Impres.s th l t specl.1 ~ ar'ld 
triat them to a delit"lous Bril~lch 
din he . th is Val!nt!ne ', Day. They 'll 
th ink you ', . !opedal tool , 
956 Flirview Avenue • 781 .~ · Open at 5 daily 




Reese ~s' hot h6ndbub,s Tech, 80:66"'" 
By KeVIN !f!'EWART" 
W..a.t" rod. • brim ... t 
..,..... ,..torm.- 11)' .,... 
_ .... M ... "-.IIIIl. 
td., _~II de'- to 
d_ "'-""'h., lIIHI6, '*" 
Int ftIcM. 'nil .... kaKk..t ~ 
IllUtolU.ow..V""~ 
..... 'IItido' 1t lied ~ ..;tl! 
...... 
&..~ .. W In thII OVC, TKh 
.. 14. ... W.ta1I .. 6.a. . 
"- Wt. II 01 14 ....... a-u. IWd ~ PI ___ t 01 
--tS ........... . 
t.t.k pII. ..... --. 13 
~ ~ bIIlf.1h hit fddt '" 
............ 
a-', ---. IIIpt 1"d'l . 
10... "'A"lIa, II M IIit 
...... ..ab- _ u. Gokiea £.ell: 
--
NW. ~ • l oS- I _ , IUId 
I.hIt'. UI , .... ;.....,.. tlMt' • 
.... M Td~QIft' .. ..... 
IUd, .,a- ... it· ..... _ 
-". W..,. Utu.od TKh illto • ~~-'ItK rr- u.fWd 
.. u.....,... __ 0. 14 01 
a .... 1or'1f ...-t. 
'nil ~ ....-cI u.t tbt 
tDoIlI W.t«a .w-.. o:IIeIcMd 
TEltltW[[ T£CM " 
-
fG-A """ ... " ,., ~ • • 
-
7-1) .., • 
" "--' 
., ,., ,
" ~- }." H • " 
--
.. , ,., , , 
=: ., ~ , • H ,., • ,~u M ,., • , 
.,- 24-4) ''''4..Ja .. 
-", 
. n' 
won .... ., 
"-
..... n~ ... 
" 
-
H ,. , n 
,- .n .. • 
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T_T .... ,.." ... 
-
,~ ... 
men 's baskelb'Oli 
the ...... ' . Ollt(O _ . ··Th. 
dderlII ... , tN ~; "'l' 
pl. y.d .... u ta ... deleIlH: ' 
W"!',,-,.-.:-h 0.- Keady .. 14. 
,.,!puII' a_I-- 01 tN 
Nl1Itopper d.I . .. H : " Wlttera 
K"'tvdl,y ~ bave _ 01 thII 
tu.t .w:..- I.. the 1M.-
"..,. ..all, _II. it lOu,lI 01'1 
)"011. " M ..... uId. 
.Alt .... 1Md1... 31·t8., at 
"'lftlmoo. Weot«1'o .. ted ~'I 
• hootl", Ind In ellec:llve IAI ' 
b .. 11 to pu ll .... ,. In 1M IIfIO'IIIId 
",H" 
··w. 1Ia"" • Ie.d _" ...... w~ _ reIeue \he. ""ttJOe 
KUlrd," K-'y .-!d. ·' W., JUII 
didn', _ him ... u.. !.hil 1M', 
and. "",,&hl he .... ope!I ." 
TKh ...... five ~ In the 
fiR! Iuo., to ,,-II lhot W .. wm 
• 11aek and u.k, In _rly &-4 !.d . 
Bill Rt8 hit • ")'UP lifter • 
ItaU .1III • Jump .hoc.. ,_atd · 
0 .. J-m- and. ..-cI Tt.y 
w.st.n~ Wilo;, R-. ouUlr.lchts T..,_ Tach's P,t 
!(fnn'~1 for , stMI during an 80-66 win lut night. 
Becht .. Douglas notch fourth-place finish;'s 
Trumb<l then .deled btlsket8 I. 
w ... t«n tool< tho ~. 20-11 . 
with .bout 10 minlltl!t rone. 
'f'ec:htlMn ...... ""-IIh 1-3' \111(1 
2· 1·2 __ i'o .. hit~ c.lI. ~ to 
IArw u llal,llme.. 
w.,.t«n kilt • """..conf~ 
lime to E .. I T.nne .. N 
SI,,".d l ,. .. 10 .. " fI"eunee, 
fontal"d Stott PlIIN hit • 10-'-
jump .. "';1.11 feu, ..,..,..."" 
ranainiq to ,....h IIio IM.III to • 
GS.Q comet..dt vktQo'y . 
throw. by T'nombo. Bill E.n 
Ten~_ I\IoIrd Ri(h . . d "" Kg 
hit • I ~ ·f""" Jllm~r to fu l t he 
IMd to 1.11,... 
RftM thon ' miSled the 'i .. t 
. hot in • _nd_ '''"''t''row 
.iulltion . n.. 011'" reboundlPd 
Ind mis-! lh.dr Ii ... ! 'I~mpt . 
bu t Plam hit . follow,"p jllm.,.. 
with : 11 left. . 
AI~ two W"!em ..un-.u, 
£ •• 1 TenftN_ , toIo! tho T"P'" 
Inbound. 1'1'"" Ind PI..,. ' h.]t hi. 
RIleY SCMed , CII!-.., igtI 26 points II! tlla Hill top~ 
dropped Tech. lrom the Ohio'V,lIey Conference Iud. 
\ 
Cuzzort wins Mason-Dixon 3,DDD-meter run 
By aoB STONER 
ed TOMMY GEORGE 
W-,,·. I.MTy c..- ..... , 
106 __ -.e. ..... to ~ b 
t h . 1'111 .IUI".I ... _·Oilo" 
G_· 
M • .-:It. 1101 ...od. be felt 
......... ~t the 1.(01). 
--'- ... duriooc Soblrdq', 
l llritootioftlll .t ~ Bat 
tiIIIt dida,\.top 1M 6-foot-7. III 
poaIId ..........-.." from pulIjI>c 
a'-d ill U. lui. two ... to ..u. 
the .....,t· iD ' :00.1. a I*-' 
-
The ~ti'f'I ~ liDiDc . 
the tndt IUId _tttnd \hrau.P. 
OIIt tM .taDdt ill Fn.kIm NUl. 
~~ .. beWok"" 
tndit>olllll W:tcwy t.p. 
men's t rack 
'nil ...", qoaIifiood hitIl for tbt 
IllltioIIIIl iDdoor c~. 
..:hedule-cl for ".""hl0 ill 
DorcroIt. He t*I aIttIIdy q....Jifltd 
I. Ih. 0" . mU. 14:0401 ... d 
two miIII ,,:~~ 
MI t..d, cood tlmIIln theS,OOO 
--. bul I .... eYIII IDCInI 
. pln.ed .. Ith the uliber of 
~-t-.w.red." Cuuort 
..... 
H . ... ~ '" tndt.1an 
~ Leek. Eut ~'. 
M ld · Soll.lh crotl·f.l) u"hy 
chIImpioa.lUId JiIII StiaU. • Bil 
................. 
, H . .... the.....,.~to 
.u. .n .... en\., but theno ... 
",Yifti other good perlotmanca 
turlled hI b y Wu le.1I ~O"" 
petic.cn. u-.d< ftlKh 1)6 H .... 
...... 
At ' :20 p ..... !MllIrday. u. 
.... ;0 .Unctioll. the ",ell'. 
;" .. illllio" .1 mU. tll il . .11 
.o:MduIed. The lib. 1"11 ...... peo:ed 
lip ed doonI the trKk. walw.., 
far 1M of'IIciIIlt, ....." ill ~ 
.1WI .. hlte tuite. to , !.IItUM fXII. 
W .. Ief1I·. Ron &.clot .... the 
Lut NftIIW iJrt.rocIuoId. To hill left 
.tood Did< s-ttle, 1M inobw 
1IllIewwtd...--d bolder 13:5-4.'1: 
),IlIfty Liquori , • US. INO 
Olympic hopeful iii the &,000 
meten: .... Ray FI,....., III! Eut 
T_pw!uate _...........u.c 
far the M_·l)boo AthlotK. 
_. 
Cillb. FlYIIII _ theould __ 11IiIe tlme." 
i" the 1978 Ohio V.II"y After the ... 1Ie run. '!'opper 
ConI~ ..-. I)NI.1tI Oou.lII •• tarted • • rmi ... 
A .... bblt .. p...d thII.........--. ul'f,... ·h .. !J'4mf'terrun. Douatu 
faru.lblth&lf...a.. loIIowedby would 1M' runaine aplntt two 
n,..... .1Id 1Jqoorl DIuinc the ... ( _y ... piII .... Bert.nIoI '!....... ed 
thiM IIIp, BuoerkIe wa.IkIId off the R" pn !ounn • .lid Milo. McCoy 
tnclt: H • ..!d tbIIt hi hIII;!. eoId Imm nor ...... StlllII. 
IIftd couldn'l 1"11'" "' I lIepuiaciac cliff_t -as 
Becht hili;! ftOt eo- DOticed ' to mywlf 10 lleep my mind off 
tIuot Buerkle hili;! cboppecI out 01 them:· Dca.... sUd. " I kept ' 
the1"llCe. " lw .. _tnw.,0I'I 1IIllini: ... ,...u tbII\., ' You cot to 
the front 1"11~." Becht..!d. bt~.' The tnl"ute you .. y 10 
.. It .... theo:hucoo 01 . ~ younelf tbIIt ' l dOl'l'1 ~,' \heft 
Ito ru" .,.1_ B-'Ie). M you'~ r!<llly lIOC. ... re If )'011 (111 
Aft« thII nt.bit ......... h&If ar CIII!'t." 
aUIt. Fly..., took tbt Ie.:! ...:I On the .... uide Iut, DoU .... 
• held on 10 .u. ill 3 :~t ImmedillUly took u..1...t but Iell 
fini.Io"! fou r th i" 4 :04 .3. . 10 fourth with • I :M .: time. 
~I belt. '" •• nud to CO , 





Western dazzles in ave ) 
It w_'t • duo,. ~I., wiOl 
.p«1.IIun .,..a.ed itlto 1M 1)'111 to ... "'h 
u.. *- dt.w it out for • .dwIce to 
IOdv ...... to~~t. 
I'IQt ...... tAul&O~~upto 
,-; ... teh the dlampionahlp p_ s.tW'day 
nitht. JudaiftC from the ~ only 1_ 
of tht __ lMlM lied .Iotitimatoo ~hai!Q 
1 1O..riB u.. L1u.. And t.hory -.Iobo't..-.. "iii t.be ..-em.h-aad 1Wo1-p.ma. 
I t lied .11 1M ~too 01 • borilIt" 
__ end in Rio:I\..-.d_the tint _ ', 
Ohio v.n_,. COI'I'Irlne. , b.,htbaU 
IOU .......... L E..,.a.n:, f« W ..... ,.,.., 
..... the HIDtoppen ..... . diImaI H In 
the ave aad ....... 1M _ br.c:bt 
wit!. powwfIU ~ 'hd. 
But the~' play ... IN rr- boriq: 
.. t.hory etn.o.a*I tlIrwctr. u.r. cbI 
........ ~ S5 ~t ill u.ir fino' 
!Wv. and III ,......, 110 u..r -..d 
I*io& '""" -...- \hroaP • 'ridciy 
.,u.t WDrn¥. u.Md "" 'hdI aad .... 
• ~toN"""'" 
It "' .... _ ... wrwcII::i!I& .. tl'fiaI to 
erotS • ....... bfcb...,- dwiar N.-y ..................... ADd the ____ .. 
tn..tr.ti.,. .... MA M ....... I fIu.nIdrc. 
o .. ..cAdlt · llou. co ..... I. b., ,ialt.th 




.tono>ed to •• 7-4 '-l ... 0.. nr.c. thrM 
...... tlt.- fII t.be IIfItond llal. T'bunode,y 
,ftornooa ~t Nu:rny . W .... __ J)onJwo Suttoa led 1M 
luack, hittiac tIuw • four bubc.o ..t,-to..,... t.M _ to l ,61 PIOftIII field .... 
~ ~ m 0.. MCOOd half. 
BII' It __ '\ .. ntll .. ~ IIlleMd IMI of 
...... III tbt lui; tW'll 1Illnut. of 1M 
..- I..bat W.1a1t toot • ,..., win and 
1M u..- IiO ..- 'r.clL 
E......p CAII 'I be MId ,beat W ..... 
".-wncT_ Tedi.. the No. I ..t. 
TIM GoIdMa &.p- hoNI .... 1-0 Ia tlo., 
ave but "'1., et=e7, Ia ov.wn. Ia tlo., 
-m.II Ftid.r ..... 1., 
w..cn'. &-'-"3 .-t., J_ LoddIl. 
~ _ of .. t-t.- Ihit:r--, 
poIIizIc dowD. _~ IS...."... a!Id 
rettirw ...... t of t.benl out to r-rd ~ 
Pricoo far ....,. If,)'IIJNI, 
ThefnetLmron didII' t ~ hl,tlM M.....,. 
, ,._.aad hoNI boen IwncUII 0lIl7 t.hra 
W. atatoo toumamtrot fialt.bee - -.d 
pIa<a. But tho ~ , ....... t ' bame 
...... unod that Wet1«II mJct!t tinoaIt7 ... 
ia ti.... to .;. 1M IC.tudi;y W_', 
Inten:oDrrcl-ee Ccaf .... Nte CI'OWII lie 
ito home CIDW't. W...,. t lei S. • 
Aft« bIInt' dcJono bJ I t .... tII IrI u.. 
fint half .. b,. am at ~ W ....... 
-.-n.. Topi Ud ftiW to beoot Tec.b ;" 
__ uiet, a!Id Tec.b had bien to the 
-,.-
E.Kubef.nt Western pl.ye", $WM'med Sh_i Pricl (middle) 11ft., sM hit 
... • lart-$8COnd shot in overtime to gh, ttl. Tops. victory over.,irenMlSM 
Tech in the ave tourn.ment Frld.y, . ~ 
r • I 
YO-UGO A' HAVE HEART! 
) ~ 
. At the Empo'riuni we got all kindsa' Heart ... 
in fact, we've got the entire_Heart catalogue 
~p's-8-tra~k,,:Cassettes) on ~ as;a' speci~ 
St. Valentine's Day Rock 'n Roll Massacre! 
eDreamhoatAnnie eLittle Queen eMagazine 
Lp $499 8-Track/Cassette $525 . 
~ and their newest release . -
\ 
eDog and But~rfly - Lp .. $599-.8-track/cassetteJ625 
(we. also have Heart conceit ti~kets) 








• . M· ... ter j.m... K. o." 
McM.IIIouo eI~Sta._ · 
.tdI .. a.a.- ta.. ._ 
-.L MeM ... _ ...... 
........ dIotlm~ 
w,~"Mt __ u. ... 
fIlU. ............... ....,. 
IIiPL sa. ... _ :0&.1 .... 
.... t .ad ....... too. III .. 
,,'nu t ,.. 




T .. _ State ', Cluoadrl 
ell_,b._.b, .... ft .. IANd 
...................... 
iii .......... M-"-d. ,LM of 
-r-a -. __ A-a. 
......... :e1.1 .... . 
la P'IiIIQ WiIM', .. ... 
cel ......... _ ...... u... 
LP .. 497 
) Sensational 
. 
MUSIC .. PRICES 
TANYA TUCKER 
TNT _ 
~,,~ ~ , 
' ';;,1", t
'* .,.. ...... ,~ 
, t ,\ 
8--Track .. 547 
~7 WUKaa~ ft~ - 1~---------------------""--,~~~~~~1r~::::=--------------;;;;;;;;;;;:::::::--1 1 aln .. dl ..... ,.wk .. II 
tM.."' .... II ....... ' 
LP .. 547 au.,~ ....... 0-wp,... widI-, ......... Mit. 1IadI., ..... __ ... L ..... ~ 
W ..... ~CI.ta~ ...... 
... a-tt lid ...... die 
lI-aelU. .............. .. 
..... -~tifliif"lIiiit-_.I'1i"d 
... _ ""1IOt. ..... __ "-
pafew ~ .. 7c-. __ 
... R ... -'4. R I_ ....... 1icM __ 1_ ........... J 
- " 1'O'l .. .., ... ~ I J-t 
' ....... 
0Nt0:Ma K-.. .. ~ 
...... III ... lint .. of tbe. 
...... ......., .. dIe ..... 
.... ... ,. iii :oLJ lit. .. 
a..L "I_~_ .. 
............... " ....... 
.. r..dIot ...... I.-k_ 
.. ,....._caaW .. ~.. 
,... ,...nat .....,. ..,. - . 
~ fIttta fIl tiIPt _ wftIl 
..... '" . :.oSl. ,... '- pit 
011 to io bIod .un. .... ,..... 
J_ WI ..... III die lint ... vi tM..,.. w-.. _ * 
...... ~ ...... -.t_ 
.:CWo.l. • 
",. I.~ 
~, .. fIttta wftIl. ~ ... ~.~. 
• :o'U • .."., I'D , 
ColIIi1 ..... .' 
"~I_~" 
• ..,....t. .. c.oe.r ........ ,,~ ..... 
I 
........ ..,. ...... . 
". .... tIM ....... trlIdI: 
.......... tw._ ... .... 
O ... t for 80m. f1"Mban. 
"E~ aot I II_ bit of 
JIua., .. C0&7Ia14. -tt_..,-
I troq ~peUtlo • • It', .. ...,. 
nod~" 1 CI-
.: -\ . 
.... _ .. -
~.~ 
---",.;' ;' ;0;' .-r:==-.' . 
"- .~-
8-Track .. 597 
--~ .. -.. -... --.,-.. -..... 
BOWLING GREEN MALL' 
...... ~.,. 
.- • --.' . 
Select group of 
Bee Gee LP'. only 
,J 
Errant pass ~eals Sues ' Win KINDE'R KOLLEGE ......... ~" tot. of F .. ~ 
IU . .. .. .. ~S-':"''"'' 
ByBETHTAYLOfl 
w .. wa r-mi AlidIo ~ 
who w.w • ~tiflol III~ 
p ... to ... I,t SII •• ] hie.', 
winnina: I>uc:U( ... ' or-
_ T.di Jut ..... _ . w- u 
III'boullCb \MM to • Ttdt pa."... 
WI IIlPt wllh Q --" W\ III 
the HW~' IM8 -.. 
" It _ • bIc .... fer .... " 
W_t.m DDKlI EilIooaCant,. NId. 
" IMcaIl" ........ _ cou,p 
P_~IIP. NId_~ 
• win aoiIIIlnto u.em:' W.t.m 
will lUI • It· 1I ......d Into Itt 
K ... ~ W_', I...."... 
,.."" c-r-- ..- ....-
LoIlllvllle a t 4 p.m. a-..... ill 
o;dd)o, A_ 
n. H~ hit their Iut 
fuu. budliIU Ia the finot half to 
em .... ftutI • U-2:8 lie .-Itli • 
sb-polllt INd. poa-. a!>d !.all";' H"ttI'" bit two api«e: Teth 
......., iU latt four <J fi ... abcu. 
Bill ttv. D.I_ ;" the flnt 
'f)U' Illilu,II'" 01 the ·~ half 
COlli .. the Tos-' "-"-... Tech 
~t b.d! illto • _poiftt IMII.. 
!"tom theft 01\ it ... • touP 
bau.. with Tec.h boIdiJla 0111.0 • 
.u. IMd bt.1olftd lUI aur-i'" 
1-3'1~ 
Art. • Te ll w... .... 1 .nih 1:03 
to pIA,. . W .. -.. panI Ka.., 
~ hit two '"'" ~ to 
put the Top. bKk u-d, ~. 
TIdI ', Pam CUm"'" ... 50 
____ ted to the 0lII0 VaD.y 
CoIIfetenoe l.OU~t _lut' 
weekend., hit. Io.foox jlUl>PW to 
«i ... Ttdo • --..ut ... vantap 
willi" .-wt.1oft.. 
Weetem', _n', awl .. m" 
~t • doo,iblHl\l.l.l _ wiu. the 
Un;.· ... ;!,. Gf Clllc; .. ".1.i .ad 
["aM";]. s.wrd.o.y. 
Ev, .. thGIIIII WUlaro . .. 
without t_ 01 iu top ...-.-.. 
i l ,un .c. f ...... booI __ , 
Kith,. Aama. m the 200-yard 
tr-lyle; LilIdI Meyen In the 
SO·y.rd b .... turolra ; W • .,. 
Tiftcl.r ill the r.o-yant Itw.tyle; 
ud THill,,. . Heidi Wilier. 
A ....... and Cheri Bank, ID u.. 
2Oi).),mi ~tyle ....,.. 
WsWI'D u.s tint&. 
fOil • ..eolldl alld Ii,. 1"1"" 
aplul E~. But ....... t 
ClDdllNlti. W.tan> h8d onl)' two 
IeOCIfId. and ....... tlUrd •. 
w omen 's 
basketball 
W ...... tumed u.. be! __ 
' a l ta. ita 1"MUlld, pia)' ",d 
aoOad tUlle OUI. Beth BIan_ 
'oulad ChamlMn • • ho mIeHd ..... 
_Ihrow. But ~'. CaN Tart 
ptu..rWound anl"'-puIlId It out 
ta CIoamIMn. .100 .11 qaia 
fOIl*! "y Blan""'. '. 
Cloambin mIIMd both foal 
a.IooW, IIMDc W. __ a Iut 
cltuoI wiUI .... ~ All« 
~ thnw It \.0 TK!I', AM 
El .... W"I'.II ·a S .... I Price 
, .. u.. ball uoI ....... cltric ...... 
OB IMr ._peed not. 
Bill u.. ...... ttida·, blow 
tMtr .t.r.oe.. and tha ..- .a 
-. W ... Caftl.)' .11 confuaad after the,...... MI II. nov fOIl!. at tha 
end 01 wt ballpme. alld both 01 
them Itha ..,..--1 .... 'hid \.0 
eaIl them." 
T..:h ocoach Wa.yroeD Wead ..... 
~ted her team', ...,....; ... 
tetond-M.1f def_ ,lid Improvoed 
,hoot.In, Ifrocn .1 pe!ftIIl \.0 60 
peta!l'ltl ,." tha t.umaroulld. 
" I. tha fiQl half ... __ 
havlD.a uoubla handliftc tha .. 
dlaad ..... t.qe-_pedIIlly .iIICII 
J .... Lockln .11 0CLly \eulQa III 
~il_" 
LiII. Weat«n. Tech hal"apellt 
~ _ tl)'\!!& \.0 __
inJuriea and..,bad.tart. "..... f!l 
ltuchol.rahIp pIayen ha ... b-. 
oidelil'lll!d-&-fool-6 and 1-0 ce-
Wst.em· •• omen·, iUIOUlMj 
11ft '-- h8d \.0 clDCel i\.l trip ~ 
Ent Telln ..... SUII.d.y ba· 
aouM of u.. bad ... 11wr. 
K. D. Willi ...... nd AI 
R.edmoad deleated LamW. Cb; 
Alpha ', tam 01 S~ P«I< and 
• .1Id , W aood IllltUI. 
.-. 
" ,But '0. ..... ' •• 11111, 
.roll ....... MI . M,. don .a1d. 
"w~ ... toM ~ It-4 '*_ 
Cl\riatmu to 18-1 ftOW. Wa' ... 
Improwd In tam unit)'" and 
....-..... \.0 .u, \lp ,." 1M 
lack 01 ..... hL .. 
1'ha Topo outraboul\ded T.ch. 
).1·19 ..... t • .." tIII'Md 1M ball 
__ • aloi L Twaat)'" 01 tha 
tumo\'If'I .... 1n tha IKOIId 1Wf. 
" W, \at \/Mal ........ uactI:t 
....... , ...... pue\rt,a." W .. 
Ca .. ty uld. " W. • . . ... ·t 
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The _·1..,..;. __ .11 
\I ..... 1a \.0 COlmpell\.ln 1M s.lukl 
IIl .. itatioll.ll lilt "aeh"d III 







' l ou of Fiekt Tn.. 
'ExOlllllnt ...... 
'Fun-fItlId SU"'"*' 0.., c.mp 
N_ ..... 1«1 c....,.... 
OPEN 6:30 AM- 5:30 PM 
CALL Mrs. John Kalay 781-2895 




"",~~~tm. f~  
R .... u=. - PiD<ri. /J ~ ~ I 
~':;~"'::":,:".~ "':'''-;'::'': 1~_. __ ~S:la~-.I~~e~ __ ~S~~a~~I,e~_· _ .~S~la~:I~~e_ .::S~~a~.I~.e~ __ :?_l~~~~_~~~~~~,,_~ .to.bIM lut WfIfII. _ 
. Lambd. Chi Alph.·, B .... 
Orou. and su... Wallu 
deI.ted SlpIa Nu·. JoM Zirk 
and Ken Reynokb lor tlUrd place. 
N.lioIIalIy rank .... CiDcizmati, 
... k .. "ad b .. l.ell K.IltIlCll)', 
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